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Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FiNAL STATiSTiCS 
Claremont-Mudd-Scripps vs George Fox 
12/09/05 8:00 pm at Newberg, Oregon 
ViSiTORS: Claremont-Mudd-Scripps 4-3 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
20 Taylor, Miles ....... f 4-10 0-0 1-2 
25 Borengasser, Craig .. f 5-10 0-2 3-7 
55 Maceira, Emanuel .... c 3-5 0-2 4-5 
14 Winterbottom, Dan ... g 1-4 0-2 0-0 
30 Parsons, John ....... g 12-19 4-10 2-2 
12 Clemens, Coury...... 0-0 0-0 0-0 
15 Skrip, Andrew....... 0-1 0-1 0-0 
22 Turner, Chaz...... .. 2-5 0-1 0-0 
42 Soldner, Austin..... 0-0 0-0 0-0 
44 Gala, Tejas......... 0-0 0-0 1-2 
Team ............... . 
Totals.............. 27-54 4-18 11-18 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
2 5 7 
2 1 3 
2 4 6 
3 3 6 
0 4 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 

















A TO BLK S 
3 3 1 1 
2 2 0 0 





2 3 1 0 
30 1 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
4 0 1 0 
0 0 0 0 








69 13 9 2 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-26 46.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-8 25.0% 
F Throw % 1st Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 15-28 53.6% 
2nd Half: 2-10 20.0% 


















Heu-Weller, Phil .... f 
Strutz, Brady ....... f 
Szalay, Scott ....... c 
Schmick, Aaron ...... g 
Satern, Brent ....... g 
Mansfield, Nate .... . 
Melvin, Ben ........ . 
Parker, Chris ...... . 
Team ............... . 





















FT-FTA OF DE TOT PF 
4-6 0 3 3 4 
0-0 0 0 0 1 
2-2 0 5 5 3 
9-10 1 3 4 0 
2-2 0 0 0 0 
0-0 0 0 0 1 
2-2 0 1 1 1 
3-4 0 4 4 4 
1 4 5 
22-26 2 20 22 14 
TP A TO BLK S MiN 
19 0 0 0 0 32 
3 1 1 0 0 17 
8 2 2 0 1 30 
20 5 2 0 2 35 
6 3 0 0 0 27 
6 0 0 0 0 16 
12 3 2 0 1 28 
5 2 4 0 0 15 
79 16 11 0 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-22 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 7-11 63.6% 
F Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 
2nd Half: 11-19 57.9% 
2nd Half: 6-9 66.7% 
2nd Half: 16-18 88.9% 
Game: 53.7% DEADB 
Game: 65.0% REBS 
Game: 84.6% 2,1 
Officials: Monte Bousquet, David Gonzales, Pat Cook 
Technical fouls: Claremont-Mudd-Scripps-None. George Fox-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Claremont-Mudd-Scripps ....... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FiNAL STATiSTiCS 
Willamette vs George Fox 
02/18/06 8:00 pm at Newberg, Oregon 
ViSiTORS: Willamette 17-7, NWC 13-3 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name 
23 Stuvland, CJ ........ f 
40 Luchterhand, Jason .. f 
55 Baran, Jacob ........ c 
14 ~ller, Drew ........ g 
20 Olinger, John ....... g 
12 Fife, David ........ . 
32 Erickson, Josh ..... . 
42 Garrelts, Brennan .. . 
44 Mansfield, ian ..... . 
TEAM ............... . 
































OF DE TOT PF 
0 3 3 0 
2 4 6 4 
0 3 3 3 
0 2 2 1 
2 2 4 4 
1 0 1 3 
0 2 2 2 
0 0 0 1 
0 2 2 3 
1 3 4 
6 21 27 21 
TP A TO 
10 4 1 
20 3 0 
4 3 0 
6 0 0 
12 2 5 
8 0 2 
13 1 0 
0 0 0 
6 2 0 
79 15 8 
BLK S MiN 
0 0 37 
0 0 31 
1 0 25 
0 0 22 
0 2 33 
0 0 15 
0 0 21 
0 1 2 
1 0 14 
2 3 200 
TOTAL FG% 1st Half: 18-28 64.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0-6 0.0% 
F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 
2nd Half: 14-28 50.0% 
2nd Half: 2-7 28.6% 
2nd Half: 11-13 84.6% 
Game: 57.1% DEADB 
Game: 15.4% REBS 
HOME TEAM: George Fox 16-9, NWC 9-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 86.7% 2 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MiN 
11 2 1 0 1 33 
16 0 0 0 0 28 
20 Melvin, Ben ......... f 3-11 0-3 5-6 0 1 1 3 
33 Parker, Chris ....... f 6-9 0-0 4-4 1 3 4 0 
42 Szalay, Scott ....... c 
03 Mansfield, Nate ..... g 
05 Schmick, Aaron ...... g 
23 Heu-Weller, Phil ... . 
24 Satern, Brent ...... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
Team ............... . 








TOTAL FG% 1st Half: 12-29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0-5 0.0% 















6 8 14 
2 0 2 
3 2 5 
0 1 1 
0 2 2 
0 0 0 
1 1 
13 17 30 
2nd Half: 12-27 44.4% 
2nd Half: 4-9 44.4% 


























76 11 9 2 4 200 
Game: 42.9% DEADB 
Game: 28. 6% REBS 
Game: 85.7% 2,1 
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Dan Gresham, Mark Bartruff, David Gonzalez 
Technical fouls: Willamette-None. George Fox-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Willamette ................... . 










Official. Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Wi11amette vs George Fox 
02/18/06 8:00 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Wi11amette 17-7, NWC 13-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name 
23 Stuv1and, CJ ........ f 
40 Luchterhand, Jason .. f 
55 Baran, Jacob ........ c 
14 ~11er, Drew ........ g 
20 01inger, John ....... g 
12 Fife, David ........ . 
32 Erickson, Josh ..... . 
42 Garre1ts, Brennan .. . 
44 Mansfie1d, Ian ..... . 
TEAM •••••••••••••••• 
Tota1s ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-13 0-6 2-2 0 3 3 0 
9-14 0-0 2-2 2 4 6 4 
1-1 1-1 1-2 0 3 3 3 
2-4 0-1 2-2 0 2 2 1 
3-5 0-2 6-7 2 2 4 4 
4-7 0-1 0-0 1 0 1 3 
6-8 1-2 0-0 0 2 2 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
3-4 0-0 0-0 0 2 2 3 
1 3 4 
32-56 2-13 13-15 6 21 27 21 
TP A TO BLK S MIN 
10 4 1 0 0 37 
20 3 0 0 
4 3 0 1 
6 0 0 0 
12 2 5 0 
8 0 2 0 
13 1 0 0 
0 0 0 0 









79 15 8 2 3 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 18-28 64.3% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 0-6 0.0% 
F Throw % 1st Ba1f: 2-2 100 % 
2nd Ha1f: 14-28 50.0% 
2nd Ha1f: 2-7 28.6% 
2nd Ha1f: 11-13 84.6% 
Game: 57.1% DEADB 
Game: 15.4% REBS 
Game: 86.7% 2 
HOME TEAM: George Fox 16-9, NWC 9-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FT-FTA OF DE TOT PF 











Me1vin, Ben ......... f 
Parker, Chris ....... f 
Sza1ay, Scott ....... c 
Mansfie1d, Nate. . . . . q 
Schmick, Aaron . . . . . . q 
Heu-We11er, Phil. ... . 
Satern, Brent ...... . 
Strutz, Brady ...... . 
Team ............... . 











TOTAL FG% 1st Bal.£: 12-29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 0-5 0.0% 











4-4 1 3 4 0 
12-14 6 8 14 3 
0-0 2 0 2 1 




0 1 1 
0 2 2 





24-28 13 17 30 14 
TP A TO 
11 2 1 
16 0 0 
24 0 2 
3 2 0 
14 2 3 
4 0 2 
4 5 1 
0 0 0 
76 11 9 
2nd Bal.£: 12-27 44.4% 
2nd Ba1f: 4-9 44.4% 




BLK S MIN 
0 1 33 
0 0 28 
1 1 32 
0 0 19 
0 0 32 
0 1 14 
1 1 25 
0 0 17 





Officia1s: Dan Greshamr Mark Bartruff, Davi.d Gonzalez 
Technical. foul.s: Wi.l.l.amette-None. George Fox-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Wi11amette .............. _____ _ 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Willamette vs George Fox 
02/18/06 8:00 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Willamette 17-7, NWC 13-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
23 Stuvland, CJ ........ f 4-13 0-6 2-2 0 3 3 0 
40 Luchterhand, Jason .. f 
55 Baran, Jacob ........ c 
14 Miller, Drew ........ g 
20 Olinger, John ....... g 
12 Fife, David ........ . 
32 Erickson, Josh ..... . 
42 Garrelts, Brennan .. . 
44 Mansfield, Ian ..... . 
TEAM •......•.•.•••.• 




























2 4 6 
0 3 3 
0 2 2 
2 2 4 
1 0 1 
0 2 2 
0 0 0 
0 2 2 
1 3 4 










TP A TO BLK S MIN 
10 4 1 0 0 37 
20 3 0 0 0 31 
4 3 0 
6 0 0 
12 2 5 
8 0 2 
13 1 0 
0 0 0 
6 2 0 
1 0 25 
0 0 22 
0 2 33 
0 0 15 
0 0 21 
0 1 2 
1 0 14 
79 15 8 2 3 200 
TOTAL FG% 1st Half: 18-28 64.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0-6 0.0% 
F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 
2nd Half: 14-28 50.0% 
2nd Half: 2-7 28.6% 
2nd Half: 11-13 84.6% 
Game: 57.1% DEADB 
Game: 15.4% REBS 
Game : 8 6 . 7% 2 
HOME TEAM: George Fox 16-9, NWC 9-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
20 Melvin, Ben ......... f 3-11 0-3 5-6 0 1 1 3 
33 Parker, Chris ....... f 6-9 0-0 4-4 1 3 4 0 
42 Szalay, Scott ....... c 6-11 0-1 12-14 6 8 14 3 
03 Mansfield, Nate ..... g 1-2 1-2 0-0 2 0 2 1 
05 Schmick, Aaron ...... g 6-15 2-4 0-0 3 2 5 3 
23 Heu-Weller, Phil.... 1-3 1-2 1-2 0 1 1 1 
24 Satern, Brent....... 1-3 0-0 2-2 0 2 2 2 
31 Strutz, Brady....... 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 
Team................ 1 1 
Totals.............. 24-56 4-14 24-28 13 17 30 14 
TP A TO BLK S MIN 
11 2 1 0 1 33 
16 0 0 0 0 28 
24 0 2 1 1 32 
3 2 0 0 0 19 
14 2 3 0 0 32 
4 0 2 0 1 14 
4 5 1 1 
0 0 0 0 
1 25 
0 17 
76 11 9 2 4 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0-5 0.0% 
F Throw% 1st Half: 7-8 87.5% 
2nd Half: 12-27 44.4% 
2nd Half: 4-9 44.4% 
2nd Half: 17-20 85.0% 
Game: 42.9% DEADB 
Game: 28.6% REBS 
Game: 85.7% 2,1 
Officials: Dan Gresham, Mark Bartruff, David Gonzalez 
Technical fouls: Willamette-None. George Fox-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Willamette ................... . 







FEB.17.2006 11:18PM PACIFIC LUTHERAN N0.548 P.2/2 
Off:ic:i.al. Basket:bal.J. Box Score -- GAME TOTALS -- FJ:NA.L S'I'ATJ:STI:CS 
George Fox vs Pac:if:ic Lutheran 
02/17/06 8:00 p.m. at Tacoma, wash. {Tacoma Commun~ty Co1J.ege) 
----------------~~-------------------------------------~---~--------------------
VISITORS: George Fox 16~8, 9-6 NWC 
TOT~FG 3-PT 
i 'It Pl. a.ye:r Name 
OS Schmick, Aaron •..••• * 
23 Heu-weJ.ler, P~l. •.•• * 
24 Satern, Brent .••.••. * 
33 Parker, Chr~s ....... * 
42 szal.ay~ Scott •••.••. * 
03 Mansf~el.a, Nate •.••. 
20 Melv:i.n, Ben ..••..••• 
31 Strutz, Brady ••••••• 
Team. • •.•.•• " ........ . 
Tot:.ale •••••••••••••• 
FG-E'GA FG-FGA F'l!-FTA 
S-1.4 4-6 2-2 
4~10 4-S 4-4 
5-7 2-2 2-3 
2-3 0-0 4-4 










30-SS 12-20 21-24 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
2 2 4 2 
2 1 3 3 
0 J. 1 2 
1 0 l 3 
3 6 9 4 
1 0 1 3 
J. 2 3 l. 
:1 2 3 3 
2 2 
11 16 27 21. 
TP A TO BLK S MJ:N 
22 2 4 0 0 37 
~6 0 1 0 0 20 
14 4 4 0 0 32 
a o o o o 1s 
17 4 0 1 0 33 
0 l. 0 0 
11 4 2 0 




93 17 12 1 1. 200 
TO~ ~ 1st ~f: 17-27 63.0% 
3-Pt. FG% 1st Hal.f: 8-12 66.7% 
F Throw % 1st Ha1f: 13-J.S 86.7% 
2nd B•1f: :13-28 46.4% 
2nd Ha1f: 4-8 50.0% 



















W"ehal.echko, Andraw. • * 
Decker, Bryon ••••••. * 
Dressl.er, Josh .•.••• * 
Vanl.andingham, Josh. * 
Lowery, Scott ..•.•.. * 
Joch.:i.In, B:r:ian ••••••• 
carstensen, Jake. - • -
Brooks, Lawrence •••• 
FT-FTA OF DE TOT PF 
Lutheran 5-19, 4-11 NWC 
'l'OT-FG 3-l?T 
FG-FGA FG-FGA 
12 cardwe~~~ Drew •••••• 
33 S~nnes, Matt •••••••• 
4 4 Mi. s terek , B:r.i.an ••••• 





















o-o o 1 J. 2 
2-2 1 1 2 3 
1-2 0 1. 1. 0 
7-8 1 1 2 3 
1-2 2 3 5 4 
2-2 0 0 0 0 
2-2 0 0 0 0 
2-2 1 0 1 1 
4-4 1 3 4 2 
1-2 2 1 3 1 
0-J. J. 2 3 3 













A TO BLK S 
4 0 0 0 
0 0 J. 0 
2 2 0 0 
4 3 l. 2 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
2 3 0 0 
0 1 0 0 
0 1 0 1 
0 1 0 0 













'J!ota~s .. ............. . 30-54 10-22 22-27 l.O 17 27 19 92 14 12 2 3 200 
TOTAL FG% l.st H~f: 13-25 52.0% 
3-Pt. FG% 1.st Hal.f: 5-l.O 50.0% 
F Throw % 1st Half: 11-14 78.6% 
2nd Ha1f: 17-29 58.6% 
2nd Ha1f: 5-12 41.7% 
2nd Hal.~: 11-13 84.6% 
Game: 55.6% DEADB 
Game: 45.5% REBS 
Game: 81.5% 2 
-------------------------------------------------------~------------------------Off:i.c:ia1s: Steve Bro11ttl, Tom S:imshaw, Dave Wheel.er 
Teehn~ea.L fou~s: George Fox-None. Paaifio Lutheran-None. 
Attendance: 650 
Score by Periods 1st 2nd Total. 
George Fox.................... 55 38 93 
Pao:if.i.e Lutheran.............. 42 SO 92 
Game was played at Tacoma CC because of power outage 
Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Lewis & C1ark vs George Fox 
02/10/06 8:00 pm at Newberg, Oregon 













Christensen, Jeff ... f 
Berggren, David ..... f 
Waagmeester, Garrett c 
We11s, Ryan ......... g 
Ti11ery, Thomas ..... g 
Johnson, Larry ..... . 
C1ayman, Ryan ...... . 
Thierry, Nick ...... . 
Spurgin, B1ake ..... . 
Team ............... . 



































OF DE TOT PF 
2 0 2 3 
1 8 9 0 
2 4 6 2 
2 1 3 2 
1 2 3 3 
0 0 0 0 
0 2 2 4 
0 2 2 0 
2 1 3 3 
1 1 





A TO BLK S 
3 6 0 3 
1 1 0 0 





16 0 0 1 1 39 
13 7 1 1 0 30 
4 0 2 0 0 7 
6 0 1 0 0 14 
0 0 2 0 0 10 
8 2 1 0 0 13 
62 13 14 2 4 200 
TOTAL FG% 1st Ba1f: 
3-Pt. FG% 1st Ba1f: 




2nd Ba1f: 13-32 40.6% 
2nd Ba1f: 6-18 33.3% 







HOME TEAM: George Fox 15-8, NWC 8-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
23 Beu-We11er, Phi1 .... f 4-6 3-4 5-9 2 2 4 2 
33 Parker, Chris ....... f 4-8 0-0 0-0 3 8 11 2 
42 Sza1ay, Scott ....... c 8-14 0-0 3-5 4 9 13 2 
05 Schmick, Aaron ...... g 1-7 0-2 4-4 0 2 2 2 
24 Satern, Brent ....... g 1-6 0-2 0-0 0 0 0 0 
03 Mansfie1d, Nate..... 1-3 1-3 0-0 0 1 1 2 
20 Me1vin, Ben......... 2-4 1-1 0-0 0 0 0 3 
31 Strutz, Brady....... 5-7 2-3 0-0 1 4 5 0 
Team. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 











4 1 0 1 
1 1 3 0 
0 4 4 2 
2 4 0 1 
3 1 0 0 
4 0 0 1 
2 4 0 0 










71 16 15 7 5 200 
TOTAL FG% 1st Ba1f: 10-29 34.5% 
3-Pt. FG% 1st Ba1f: 2-8 25.0% 
F Throw % 1st Ba1f: 4-8 50.0% 
2nd Ba1f: 16-26 61.5% 
2nd Ba1f: 5-7 71.4% 
2nd Ba1f: 8-10 80.0% 
Game: 47.3% DEADB 
Game: 46.7% REBS 
Officia1s: Chris Minnich, Mike Bernatz, Da1e Danner 
Technica1 fou1s: Lewis & C1ark-None. George Fox-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Lewis & C1ark ................ . 










Game: 66.7% 4 
Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Linfie1d vs George Fox 
02/07/06 8:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Linfie1d 6-16, 3-10 
TOT-FG 3-PT 
## P1ayer Name 
21 Murphy, Brian ....... f 
22 Monag1e, Ryan ....... f 
40 Baber, Jackson ...... c 
32 Tay1or, Steve ....... g 
35 McGowan, Matt ....... g 
03 Goodman, Jeremy .... . 
04 We11s, Joe ......... . 
12 Smith, Khaat~ ..... . 
13 Mish1er, Matt ...... . 
24 Hefferon, Eric ..... . 
30 Sweeney, Zack ...... . 
42 Smith, A1ex ........ . 
43 Harter, Harrison ... . 
52 Van Loon, Michae1 .. . 
TEAM ............... . 


















































OF DE TOT 
0 2 2 
3 5 8 
3 3 6 
1 2 3 
0 3 3 
0 2 2 
1 1 2 
1 1 2 
0 2 2 
0 0 0 
1 0 1 
2 1 3 
1 0 1 
1 1 2 
3 2 5 

















































































TOTAL FG% 1st Ha1f: 9-33 27.3% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 2-14 14.3% 
F Throw % 1st Ha1f: 5-6 83.3% 
2nd Ha1f: 15-42 35.7% 
2nd Ha1f: 2-16 12.5% 
2nd Ha1f: 10-11 90.9% 
Game: 32.0% DEADB 
Game: 13.3% REBS 
HOME TEAM: George Fox 14-8, 7-6 
## P1ayer Name 
23 Heu-We11er, Phi1 .... f 
33 Parker, Chris ....... f 
42 Sza1ay, Scott ....... c 
05 Schmick, Aaron ...... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfie1d, Nate .... . 
20 Me1vin, Ben ........ . 
31 Strutz, Brady ...... . 
34 Nob1e, Matt ........ . 
40 Guerrero, Brandon .. . 
55 Metz1er, Mark ...... . 





























































































































Tota1s ............. . 28-55 3-12 26-32 7 34 41 15 85 21 13 5 9 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 11-27 40.7% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Ha1f: 8-10 80.0% 
2nd Ha1f: 17-28 60.7% 
2nd Ha1f: 0-2 0.0% 
2nd Ha1f: 18-22 81.8% 
Officia1s: Kevin Bri11, Pau1 Coo1ey, Don Wescott 
Game: 50 . 9% DEADB 
Game: 25.0% REBS 
Game: 81.3% 1 
Technica1 fou1s: Linfie1d-Murphy, Brian. George Fox-Heu-We11er, Phi1. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Linfie1d ..................... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Pacific vs George Fox 
02/04/06 8:00 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Pacific 8-13, NWC 2-10 
## Player Name 
22 Henley, M1son ....... f 
54 Motta, Kyle ......... f 
50 Bartlett, Ross ...... c 
10 Turcott, Ryan ....... g 
30 Kawazoe, Branden .... g 
12 Eoff, Ryan ......... . 
14 Wong, Jesse ........ . 
20 Townsend, Jason .... . 
44 Gregerson, Andrew .. . 
Team ............... . 








































1-2 0 4 4 
0-0 0 0 0 
o-o o o o 
0-0 0 0 0 
0-0 2 0 2 
6 6 
12-19 18 18 36 
2nd Half: 15-35 42.9% TOTAL FG% 1st Half: 11-33 33.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-11 45.5% 





HOME TEAM: George Fox 13-8, NWC 6-6 












TP A TO BLK S MIN 
8 1 1 0 2 25 
10 1 1 1 1 35 
22 3 0 1 0 35 
16 3 0 0 1 29 
11 7 2 0 0 32 
0 0 0 0 0 3 
3 1 0 0 0 13 
2 0 0 0 1 16 
0 0 0 0 0 12 
72 16 4 2 5 200 
Game: 38.2% DEADB 
Game: 34.8% REBS 
Game: 63.2% 5,1 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK 
9 2 1 0 
19 0 1 0 












23 Heu-Weller, Phil .... f 4-9 1-3 0-0 0 8 8 2 
33 Parker, Chris ....... f 
42 Szalay, Scott ....... c 
05 Schmick, Aaron ...... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
20 Melvin, Ben ........ . 
31 Strutz, Brady ...... . 
34 Noble, Matt ........ . 
55 Metzler, Mark ...... . 
Team ............... . 











TOTAL FG% 1st Half: 11-25 44.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-10 40.0% 





















1 1 2 
0 5 5 
1 3 4 
0 1 1 
0 2 2 
0 0 0 
2 2 4 
0 0 0 
0 1 1 
2 3 5 
6 26 32 
2nd Half: 15-23 65.2% 
2nd Half: 3-5 60.0% 
2nd Half: 13-14 92.9% 
Officials: Kenneth Hoiland, Tracy Harris, Tom O'Donnell 
Technical fouls: Pacific-None. George Fox-None .. 
Attendance: 1750 
Score by Periods 
Pacific ...................... . 




















23 3 2 0 
6 7 3 0 
0 1 0 0 
3 0 1 0 
7 1 1 2 
0 0 2 0 
5 0 0 0 







Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FrNAL STATISTICS 
Puget Sound vs George Fox 
02/03/06 8:00 pm at Newberg, Oregon 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Puget Sound 17-3, NWC 11-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
21 McVey, Zack ......... f 6-8 o-o 1-11 3 9 12 2 
25 Curtiss, Chase ...... f 5-9 3-5 6-8 0 3 3 4 
52 Foster, Jason ....... c 1-1 0-0 3-6 0 1 1 4 
03 Antwan Williams ..... g 1-4 0-0 8-8 0 3 3 3 
30 Wa1ker, Josh ........ g 3-5 1-1 4-6 2 3 5 3 
04 Marsh, Tay1or ...... . 2-2 2-2 0-0 0 2 2 3 
10 Wa1ker, Jeff ....... . 0-0 0-0 2-2 0 2 2 3 
11 Bueh1er, Vincent ... . o-o o-o o-o o o o 1 
20 Kraue1, Robert ..... . 3-4 0-1 0-0 1 2 3 1 
22 DeLong, Ryan ....... . 4-8 4-4 4-6 0 0 0 2 
31 Barsh, R Jay ....... . o-o o-o o-o o o o o 
32 Wood, Weston ....... . 1-4 0-2 1-2 0 1 1 3 
33 Pinkney, James ..... . o-o 0-0 0-0 0 1 1 1 
Team ............... . 















A TO BLK S MIN 













0 2 15 
0 0 15 
0 1 32 
0 1 26 
0 0 23 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 15 
0 3 20 
0 0 4 
0 0 9 
0 0 2 
97 14 15 5 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 19-29 65.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 9-13 69.2% 
F Throw % 1st Ha1f: 9-16 56.3% 
2nd Half: 7-16 43.8% 
2nd Ha1f: 1-2 50.0% 
2nd Ha1f: 26-33 78.8% 
Game: 57.8% DEADB 
Game: 66.7% REBS 
Game: 71.4% 9 
HOME TEAM: George Fox 12-8, NWC S-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name 
20 Me1vin, Ben ......... f 
23 Heu-Wel1er, Phil .... f 
42 Sza1ay, Scott ....... c 
05 Schmick, Aaron ...... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfie1d, Nate .... . 
21 Ahn, Joe ........... . 
25 Martin, Tay1or ..... . 
30 Wol1man, McCa1l .... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ...... . 
34 Nob1e, Matt ........ . 
44 Martin, Andrew ..... . 
55 Metz1er, Mark ...... . 
Team ............... . 
Tota1s ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF 
2-15 0-3 3-4 2 
6-11 1-2 6-8 2 
6-7 0-0 4-7 4 
4-8 1-2 10-10 1 
1-4 o-o 2-4 o 
0-2 0-2 0-1 0 
o-o o-o o-o o 
o-o o-o o-o o 
o-o o-o o-o o 









































0 0 0 
0 0 0 
1 2 3 
22-55 2-10 30-40 12 18 30 
TOTAL FG% 1st Half: 14-25 56.0% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 2-5 40.0% 
F Throw % 1st Half: 15-22 68.2% 
2nd Half: 8-30 26.7% 
2nd Ha1f: o-s 0.0% 
























































































Officia1s: Monte Biscaye, Stu Gorski, Bob Rose 
Technical fou1s: Puget Sound-None. George Fox-Sza1ay, Scott. 
Attendance: 1000 
Score by Periods 
Puget Sound .................. . 











Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Linfield 
1/10/06 8 p.m. at Ted Wilson Gym, MCMinnville, Ore. 











Schmick, Aaron ...... * 
Melvin, Ben ......... * 
Heu-Weller, Phil .... * 
Satern, Brent ....... * 
Szalay, Scott ....... * 
Mansfield, Nate .... . 
Strutz, Brady ...... . 
Parker, Chris ...... . 
Team ............... . 












TOTAL FG% 1st Half: 10-32 31.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-13 38.5% 
F Throw % 1st Half: 11-11 100 % 























OF DE TOT 
0 0 0 
1 0 1 
1 4 5 
0 3 3 
4 7 11 
2 0 2 
0 2 2 
0 0 0 
4 4 8 
12 20 32 
2nd Half: 10-27 37.0% 
2nd Half: 1-8 12.5% 
2nd Half: 14-16 87.5% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
12 Smith, Khaatim ...... * 
21 Murphy, Brian ....... * 
22 Monagle, Ryan ....... * 
32 Taylor, Steve ....... * 
52 Van Loon, Michael ... * 
03 Goodman, Jeremy .... . 
13 Mishler, Matt ...... . 
24 Hefferon, Eric ..... . 
35 McGowan, Matt ...... . 
40 Baber, Jackson ..... . 
TEAM •••••••••....... 













TOTAL FG% 1st Half: 16-37 43.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 7-17 41.2% 

















































16 28 44 
2nd Half: 11-24 45.8% 
2nd Half: 2-5 40.0% 
2nd Half: 15-16 93.8% 
Officials: Kevin Brill, Don Wescott, Bob Rose 
Technical fouls: George Fox-Szalay, Scott. Linfield-TEAM. 
Attendance: 650 
Score by Periods 
George Fox ................... . 




















TP A TO 
25 2 1 
5 4 1 
13 1 1 
9 5 1 
7 1 2 
8 0 1 
0 0 1 
4 0 1 





















Game: 33.9% DEADB 
Game: 28.6% REBS 













TP A TO 
5 1 3 
2 1 1 
20 7 0 
19 2 6 
4 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 2 
17 1 1 
8 1 1 































Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Chapman 
12/22/05 7:00pm at Orange, CA (Hutton Sports Center) 
VISITORS: George Fox 8-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
2 1 1 0 26 
3 2 0 0 26 





23 Heu-Weller, Phil .... f 
42 Szalay, Scott ....... c 
05 Schmick, Aaron ...... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ...... . 
55 Metzler, Mark ...... . 

























1 2 3 
2 3 5 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
3 2 5 
1 1 2 
0 0 0 




















3 1 23 
0 1 32 
0 4 26 
0 0 18 
0 0 24 
0 0 22 
0 0 3 
Totals ............. . 33-50 5-11 19-25 8 14 22 21 90 16 13 4 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 20-32 62.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-7 42.9% 
F Throw % 1st Half: 7-9 77.8% 
HOME TEAM: Chapman 8-4 
2nd Half: 13-18 72.2% 
2nd Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 12-16 75.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
24 Patrick Carney ...... f 9-18 1-5 7-8 1 1 2 
32 Zach Wheatley ....... f 3-13 1-2 5-8 0 4 4 
34 Rob Selway .......... c 4-5 0-0 4-4 5 1 6 
11 Greg Perrine ........ g 6-10 1-2 6-7 3 3 6 
23 Chad Eichten ........ g 
03 Sean Vreeburg ...... . 
10 Danny Krikorian .... . 
14 Josh Flynn-Brown ... . 
20 Sean Ward .......... . 
42 Richard Coombs ..... . 
TEAM ............... . 








TOTAL FG% 1st Half: 14-28 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-2 50.0% 














0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 0 
2 2 4 
2 2 
3-10 22-27 15 11 26 
2nd Half: 16-30 53.3% 
2nd Half: 2-8 25.0% 
2nd Half: 7-11 63.6% 
Technical fouls: George Fox-None. Chapman-None. 
Attendance: 315 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Game: 66.0% DEADB 
Game: 45.5% REBS 













TP A TO BLK S MIN 
26 2 1 0 1 35 
12 4 2 1 
12 0 0 0 
19 3 0 0 
2 0 6 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
0 2 1 0 


















Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs La Verne 
12/20/05 7:30 pm at Claremont, CA 
VISITORS: George Fox 7-2 
## Player Name 
20 Melvin, Ben ......... f 
23 Heu-Weller, Phil .... f 
42 Szalay, Scott ....... c 
05 Schmick, Aaron ...... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ...... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
8-13 1-3 1-1 0 0 0 4 
1-5 1-4 2-2 0 3 3 4 
6-12 0-0 0-2 1 5 6 2 
7-16 5-13 3-4 0 5 5 1 










0 1 1 
0 0 0 




TP A TO BLK S MIN 
18 0 3 0 0 28 
5 1 2 1 1 24 
12 2 3 1 0 27 
22 12 2 0 3 36 
3 5 2 0 1 38 
3 2 1 0 0 22 
2 0 1 0 0 5 
10 2 0 0 0 20 
Team ............... . 2 4 6 3 
Totals ............. . 29-60 
TOTAL FG% 1st Half: 12-27 44.4% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Half: 5-5 100 % 
HOME TEAM: La Verne 3-3 
## Player Name 
02 Jason Greenlee ...... f 
04 Tyrone Marshall ..... f 
44 Bryan Mallon ........ c 
05 Arman Shatrang ...... g 
14 Lanier Brown ........ g 
03 Brandon Newte ...... . 
21 Adrian Ferrera ..... . 
22 Jake Franzen ....... . 
32 Matt Hatch ......... . 
TEAM ............... . 













TOTAL FG% 1st Half: 16-34 47.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-13 46.2% 
F Throw% 1st Half: 6-7 85.7% 
Officials: 
9-24 8-13 4 24 28 23 75 24 17 2 5 200 





Game: 48.3% DEADB 
Game: 37.5% REBS 













FT-FTA OF DE TOT PF 




A TO BLK S MIN 
1 0 1 1 30 








1 4 5 
0 9 9 
1 1 2 
1 4 5 
0 1 1 
0 0 0 
0 2 2 
















2 3 0 
0 1 0 
4 3 0 
3 1 0 
0 1 0 
0 0 0 








2 2 4 1 
6-21 22-31 8 28 36 14 84 10 15 1 9 200 
2nd Half: 12-23 52.2% 
2nd Half: 0-8 0.0% 
2nd Half: 16-24 66.7% 
Game: 49.1% DEADB 
Game: 28.6% REBS 
Game: 71.0% 6 
Technical fouls: George Fox-Team. La Verne-Jake Franzen. 
Attendance: 129 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Officia~ Basketba~~ Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Whittier 
~2/~9/05 7:30 pm at Whittier, Ca~if. 
VISITORS: George Fox 7-1 
3-PT REBOUNDS 











FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
14 
18 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 1 28 
0 0 1 0 33 
20 Me~vin, Ben ......... f 0-2 2-4 2 2 4 1 
23 Heu-We~~er, Phi~ .... f 5-12 3-4 1 5 6 3 












1 0 16 
0 2 34 
0 2 33 
0 1 18 
0 0 32 
0 0 6 
05 Schmick, Aaron ...... g 0-6 0-0 0 6 6 1 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfie~d, Nate .... . 
33 Parker, Chris ...... . 
55 Metz~er, Mark ...... . 









0 1 1 
0 1 1 
3 4 7 
0 0 0 





Tota~s ............. . 24-55 8-25 12-17 8 23 31 14 68 15 12 2 6 200 
TOTAL FG% 1st Ha~f: 15-34 44.~% 
3-Pt. FG% 1st Ha~f: 6-18 33.3% 
F Throw % 1st Ha~f: 4-6 66.7% 







TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P~ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
22 Crow~ey, Aaron ..... . f 2-4 0-1 1-2 0 4 4 
32 Far~ough, Raphae~ .. . f 10-18 0-0 2-4 4 2 6 
44 Tay~or, Anthony .... . c 1-5 0-0 4-6 1 2 3 












































12 Da~~ey, Chris ....... g 
04 Fanning, Tim ....... . 
20 Gibson, Marcus ..... . 
25 Retz~aff, David .... . 
34 Robinson, Brandon .. . 
42 Ste~~' Brett ....... . 
TEAM ............... . 
Game: 43.6% DEADB 
Game: 32.0% REBS 












TP A TO BLK S MIN 
5 1 0 0 1 20 
22 0 0 
6 3 2 
6 0 2 
2 10 2 
5 4 0 
3 4 2 
0 0 1 
7 0 2 
8 3 1 
1 1 27 
1 0 17 
0 0 27 
0 1 25 
0 0 22 
0 1 25 
0 0 4 
0 0 16 
0 2 17 
Tota~s ............. . 26-53 3-11 9-16 8 26 34 15 64 25 12 2 6 200 
TOTAL FG% 1st Ha~f: 
3-Pt. FG% 1st Ha~f: 





2nd Ha~f: 17-24 70.8% 
2nd Ha~f: 1-4 25.0% 
2nd Ha~f: 5-11 45.5% 
Technica~ fou~s: George Fox-None. Whittier-None. 
Attendance: 125 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
















Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Northwest Christian vs George Fox 
11/29/05 7:30 pm at Newberg, Oreqon 
VISITORS: Northwest Christian 2-7 
## Player Name 
12 Wil.li.ams , Andrew. . . . f 









Heqge, Aaron ........ c 
Meeks, Jesse ........ g 
Taylor, Jesse ....... g 
Humphreys , Jordan .. . 
Brown, Josh ........ . 
Buhler, Gabe ....... . 
Crinkl.aw, Garrett .. . 
Gambee, Carden ..... . 
Team ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 

































































TP A TO BLK S MIN 
8 3 3 0 0 31. 
5 0 4 0 1. 20 
9 3 0 0 1 20 
3 6 3 0 0 1.7 
21. 1 4 0 2 28 
0 2 0 0 0 1.9 
1.0 0 2 0 1. 22 
5 0 2 0 1. 22 
0 2 0 0 0 1.7 
2 0 2 0 0 4 
Totals ............. . 25-54 7-1.4 6-11 6 20 26 1.9 63 17 20 0 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-32 40.6% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-7 42.9% 
F Throw % 1st Half: 1-4 25.0% 
2nd Half: 1.2-22 54.5% 
2nd Half: 4-7 57.1% 
2nd Half: 5-7 71.4% 
Game: 46.3% DEADB 
Game: 50.0% REBS 
Game: 54.5% 2 
HOME TEAM: George Fox 2-1 
## Player Name 
05 Schmick, Aaron ...... f 
23 Heu-Well.er, Phil. .... f 
42 Szalay, Scott ....... c 
20 Melvin, Ben ......... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
25 Martin, Taylor ..... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ...... . 
55 Metzler, Mark ...... . 






















DE TOT PF 
1 2 2 
2 2 0 
11 13 5 
2 3 0 
3 4 0 
1 1 1 




0 0 0 
2 6 8 


























BLK S MIN 
0 2 30 
1. 2 30 
2 0 28 
0 0 25 
0 3 25 
0 0 15 
0 1. 5 
0 2 17 
0 0 1.7 
0 0 8 
Totals ............. . 26-51 8-17 18-24 7 26 33 13 78 22 18 3 10 200 
TOTAL FG% l.st Half: 14-26 53.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-10 50.0% 
F Throw% 1st Half: 8-1.1 72.7% 
2nd Ha1f: 12-25 48.0% 
2nd Half: 3-7 42.9% 
2nd Half: 1.0-13 76.9% 
Game: 51.0% DEADB 
Game: 47.1% REBS 
Game: 75.0% 4 
Officials: Monte Bousquet, Mark Bartruff, Stuart Alley 
Technical fouls: Northwest Christian-None. George Fox-None. 
Attendance: 325 
Score by Periods 
Northwest Christian .......... . 










Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Corban 
11/22/05 7:30 pm at Salem, OR (C.E. Jeffers Sports Center) 
VISITORS: George Fox (1-1) 
## Player Name 
42 Szalay, Scott ....... c 
05 Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben ......... g 
23 Heu-Weller, Phil .... g 
24 Satern, Brent ....... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ...... . 
55 Metzler, Mark ...... . 
Team ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
6-12 0-0 2-5 4 8 
6-9 4-7 0-0 0 2 
























































A TO BLK S MIN 
2 0 2 0 26 
0 1 0 0 31 
7 2 0 0 27 
1 4 0 0 33 













Totals ............. . 38-78 12-19 12-19 13 25 38 17 100 21 11 3 2 200 
TOTAL FG% 1st Half: 20-40 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-9 66.7% 
F Throw% 1st Half: 7-8 87.5% 















8-12 Chris Lynn .......... g 
Brad Reynoso ........ g 
Ryan Heil ........... g 




Jason Braun......... 2-4 
Joel Worcester...... 2-2 
Jason Klontz........ 2-5 
TEAM ............... . 
2nd Half: 18-38 47.4% 
2nd Half: 6-10 60.0% 
2nd Half: 5-11 45.5% 
3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
1-1 9-12 4 13 17 
4-5 3-4 1 1 2 
0-1 0-0 1 1 2 
3-8 3-4 1 7 8 
2-6 2-2 1 6 7 
1-2 0-0 0 0 0 
2-2 0-0 0 1 1 
o-o o-o 2 o 2 
3 3 6 
Game: 48.7% DEADB 
Game: 63.2% REBS 



















A TO BLK S MIN 
4 2 7 1 36 
4 4 1 1 34 
2 0 0 1 25 
7 1 0 2 35 
6 3 0 1 30 
1 0 0 0 14 
3 0 0 0 15 
1 1 0 0 11 
Totals ............. . 39-74 13-25 17-22 13 32 45 19 108 28 11 8 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 20-37 54.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 6-13 46.2% 
F Throw % 1st Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 19-37 51.4% 
2nd Half: 7-12 58.3% 
2nd Half: 15-18 83.3% 
Officials: David Gonzales, Mark Bartruff, Monte Bousque 
Technical fouls: George Fox-None. Corban-None. 
Attendance: 500 
Score by Periods 
George Fox ................... . 










Game: 52.7% DEADB 
Game: 52.0% REBS 
Game: 77.3% 2 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
r Northwest (Wash.) vs George Fox 
11/19/05 7:30 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Northwest (Wash.) 5-2 
## Player Name 
21 Holley, Kendrick .... f 
32 Ishmael, Stephen .... f 
42 Sawyer, Aaron ....... c 
03 Burnett, Chris ...... g 
04 Keller, Chris ....... g 
05 Enloe, Grant ....... . 
10 Axton, Morgan ...... . 
12 Yokers, Nate ....... . 
44 Pflugrath, Brett ... . 























OF DE TOT PF 
2 1 3 5 
2 2 4 2 
2 6 8 3 
1 2 3 1 
0 4 4 1 
0 0 0 4 
2 0 2 3 
1 0 1 2 
1 0 1 2 











A TO BLK S MIN 
2 0 0 2 24 








1 2 31 
0 1 28 
0 0 32 
0 0 32 
0 0 16 
0 0 5 
0 2 8 
Totals ............. . 32-68 7-18 20-27 13 17 30 23 91 16 14 2 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-32 43.8% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-8 12.5% 
F Throw % 1st Half: 9-14 64.3% 
HOME TEAM: George Fox 1-0 
2nd Half: 18-36 50.0% 
2nd Half: 6-10 60.0% 
2nd Half: 11-13 84.6% 
Game: 47.1% DEADB 
Game: 38.9% REBS 
Game: 74.1% 4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA 




























Szalay, Scott ....... c 
Schmick, Aaron ...... g 
Satern, Brent ....... g 
Mansfield, Nate .... . 
Strutz, Brady ...... . 
Parker, Chris ...... . 
40 Guerrero, Brandon .. . 
55 Metzler, Mark ...... . 









OF DE TOT PF 
0 1 1 2 
2 1 3 2 
1 12 13 3 
1 3 4 4 
0 4 4 2 
0 0 0 3 
0 3 3 2 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
2 2 
TP A TO BLK S MIN 
10 2 1 0 0 28 
32 1 2 1 3 33 
14 2 2 2 0 31 
23 1 0 1 0 31 
13 10 3 0 3 32 
0 2 2 0 0 11 
7 3 2 
8 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 21 
0 0 6 
0 0 1 
0 1 6 
Totals ............. . 36-55 10-21 25-33 4 26 30 23 107 21 14 4 10 200 
TOTAL FG% 1st Half: 18-28 64.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-10 50.0% 
F Throw % 1st Half: 13-16 81.3% 
2nd Half: 18-27 66.7% 
2nd Half: 5-11 45.5% 
2nd Half: 12-17 70.6% 
Officials: John Rieder, Charlie Luukinen, Bill Draper 
Technical fouls: Northwest (Wash.)-None. George Fox-None. 
Attendance: 900 
Score by Periods 
Northwest (Wash.) ............ . 










Game: 65.5% DEADB 
Game: 47.6% REBS 
Game: 75.8% 6 
George Fox Men•s Basketball 2004-05 Statistics (Final) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG•FGA Pet FT-FTA 
30 Gayman, Mark •••• : •• 25-25 
05 Schmick, Aaron ••••• 25-25 
23 Heu-Weller, Philip. 25-21 
20 Melvin, Ben •••••••• 25-25 
42 Szalay, Scott •••••• 25-25 
33 Parker, Chris •••••• 25·0 
2.4 Sa tern, Brent........ 25-3 
03 Mansfield, Nate •••• 25-0 
31 Strutz, Brady •••••• 25-0 
21 Walther, Tony •••••• 9-1 
44 Martin, Andrew..... 6-0 
34 Noble, Matt........ 1·0 
55 Metzler, Mark....... 7-0 
25 Martin, Taylor...... 7-0 
TKAM ••••••••••••••• 
795 31.8 179-370 
760 30.4 124-221 
583 23.3 79-180 
676 27.0 75-174 
688 27.5 78-173 
353 14.1 55-104 
456 18.2 35-85 
365 14.6 18-58 
284 11.4 19-35 
43 4.8 5-9 
10 1.7 2-3 
2.0 0-1 
24 3.4 1-9 
























































































207 8.3 59 
88 3.5 62 
99 4.0 80 
57 2.3 56 
187 7.5 78 
52 2.1 49 
38 1.5 29 
39 1.6 39 
40 1.6 38 
4 0.4 4 
6 1.0 
0 o.o 0 
0.4 
2 0.3 1 
58 93 3.7 
2 40 44 
3 75 69 
5 29 38 
4 72 70 
4 28 35 
0 7 16 
0 64 47 
0 36 24 
0 13 13 
a 
0 0 1 




9 24 {50 18.0 
1 29 394 15.8 
3 17 269 10.8 
o 21 212 a.5 
40 14 205 8.2 
5 153 6.1 
1 18 99 4.0 
0 9 52 2.1 
9 9 51 2.0 
0 17 1.9 
0 7 1.2 
0 l 1.0 
0 5 0.7 
0 0.3 




671-14:14 .471 151-368 .410 424-573 .740 272 643 915 36.6 502 18 376 369 68 153 1917 76.7 
642-1490 .431 161-U2 .334 374-537 .696 291 571 862 34.5 511 • 335 335 53 174 1819 72.8 
Northwest Season Box Score (2004-05 Stats; 2005-06 Stats unavailable) 
All games 
RECORD: 




















## Player GP·GS Min--Avg FG·FGA Pet 3FG•FGA Pet FT•FTA 
42 Aaron Sawyer ••••••• 29-28 
32 Stephen Ishmael .... 31·4 
OS Grant Enloe........ 31·28 
24 Andrew Gard •••••••• 30·28 
03 Patrick Hillis ••••• 31-29 
55 TYSOn Dodd......... 31·1 
21 Nate Lindseth •••••• 29·1 
04 Brian McCormack •••• 29-25 
10 Morgan Axton ••••••• 24·0 
20 Chase van Cleave ••• 13-1 
12 Joel Wildeboer ••••• 15-0 
11 Bvan Kirkpatrick ••• 27-0 
U Jonathan Brodin.... 7-0 
TEAM ............. .. 
855 29.5 188-377 
690 22.3 124-178 
943 30.4 113-234 
888 29.6 80·214 
909 29.3 70-197 
503 16.2 75-126 
384 13.2 44-102 
392 13.5 36·84 
194 8.1 20-35 
139 10.7 11-33 
147 9.8 1*·28 
213 7.9 8-24 


















































































190 6.6 78 
167 5.4 79 
100 3.2 76 
87 2.9 57 
112 3.6 72 
142 4.6 44 
37 1.3 35 
66 2.3 46 
18 o.8 15 
7 0.5 15 
10 0.7 18 
22 o.8 16 
3 0.4 2 















74 23 26 476 16.4 
53 12 27 328 10.6 
60 33 318 10.3 
74 5 36 244 8.1 
73 3 43 212 6.8 
25 11 15 194 6.3 
30 17 129 4.4 
22 6 5 81 2.8 
19 0 4 53 2.2 
14 1 35 2.7 
0 6 34 2.3 
22 0 5 25 0.9 
1 0 0 10 1.4 
12 
Total •••••••••••••• 31 
Opponents •••••••••• 31 
6272 
6077 
785-1639 .479 126·401 .314 443-632 .701 355 718 1073 34.6 553 13 465 486 65 225 2139 69.0 
726-1636 .444 179·533 .336 359-530 .677 321 590 911 29.4 561 - 385 425 79 258 1990 64.2 
was being picked to finish 6th 
Northwest Conference, the Bruins put it all together for an 18-7 record and 
place in the NWC at 13-3. It was the most wins in a season since the 1991-
team went 24-11, and their . 720 winning percentage was the highest since the 
1990-91 team had an .800 mark (24-6). Their .813 percentage in the conference 
was their best in 10 years as a member of the NWC, and the only other Bruin 
team to finish as high in the standings was the 1997-98 team that tied for 2nd at 
13-5 ... 
rk Gayman, who ended his career 8th in all-time scoring with 1,457 points, 
was NWC Player of the Year and a Second Team All-West region selection ... 
Aaron Schmick was First Team All-NWC ... Phil Heu-Weller received 
Honorable Mention All-NWC ... Mark Sundquist was named NWC Coach of the 
Year ... 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••......•• (18-7) (8-2) (8-4) (2-1) 
CONFERENCE .•••...••. (13-3) (7-1) (6-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.• (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••••••. 25-25 795 31.8 179-370 .484 10-31 .323 82-121 .678 61 146 207 8.3 59 2 40 44 9 24 450 18.0 
05 Schmick, Aaron •••.• 25-25 760 30.4 124-221 .561 55-105 .524 91-110 .827 18 70 88 3.5 62 3 75 69 1 29 394 15.8 
23 Heu-Weller, Philip. 25-21 583 23.3 79-180 .439 45-104 .433 66-76 .868 16 83 99 4.0 80 5 29 38 3 17 269 10.8 
20 Melvin, Ben .••••••• 25-25 676 27.0 75-174 .431 16-44 .364 46-60 .767 16 41 57 2.3 56 4 72 70 0 21 212 8.5 
42 Szalay, Scott •••••• 25-25 688 27.5 78-173 .451 0-0 .ooo 49-81 .605 64 123 187 7.5 78 4 28 35 40 14 205 8.2 
33 Parker, Chris •••••• 25-0 353 14.1 55-104 .529 0-0 .ooo 43-52 .827 22 30 52 2.1 49 0 7 16 5 9 153 6.1 
24 Sa tern, Brent •••••• 25-3 456 18.2 35-85 .412 8-26 .308 21-32 .656 13 25 38 1.5 29 0 64 47 1 18 99 4.0 
03 Mansfield, Nate •••• 25-0 365 14.6 18-58 .310 12-37 .324 4-5 .800 10 29 39 1.6 39 0 36 24 0 9 52 2.1 
31 Strutz, Brady •••••• 25-0 284 11.4 19-35 .543 2-8 .250 11-17 .647 16 24 40 1.6 38 0 13 13 9 9 51 2.0 
21 Walther, Tony •••••• 9-1 43 4.8 5-9 .556 3-6 .500 4-7 .571 1 3 4 0.4 4 0 8 4 0 3 17 1.9 
44 Martin, Andrew ••... 6-0 10 1.7 2-3 .667 0-1 .ooo 3-4 .750 0 6 6 1.0 3 0 0 1 0 0 7 1.2 
34 Noble, Matt ••••••.• 1-0 2 2.0 0-1 .000 0-0 .ooo 1-2 .500 0 0 0 0.0 0 0 1 1 0 0 1 1.0 
55 Metzler, Mark •••..• 7-0 24 3.4 1-9 .111 0-5 .ooo 3-6 .500 0 3 3 0.4 3 0 3 1 0 0 5 0.7 
25 Martin, Taylor ••..• 7-0 12 1.7 1-2 .500 0-1 .ooo 0-0 .ooo 0 2 2 0.3 1 0 0 3 0 0 2 0.3 
TEAM .•••.•.••••.... 35 58 93 3.7 1 3 
Total ••••••••••.... 25 
Opponents ••••••.••• 25 
5051 
5050 
671-1424 .471 151-368 .410 424-573 .740 272 643 915 36.6 502 18 376 369 68 153 1917 76.7 
642-1490 .431 161-482 .334 374-537 .696 291 571 862 34.5 511 - 335 335 53 174 1819 72.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••••.•••••••••••.. 
Opponents ..•••••••.•••••.••.•. 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 









GEORGE FOX HONORS (1965-2005) 
Gordy Loewen NAIA District 2 All-Star 
David Morgan NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Sammy Iban·a NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Craig Taylor NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Rob Wunder NAJA All- District 2 Honorable Mention 
All-NAJA District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
UP! All-West Coast Honorable Mention 
Ray Willis NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Bob Wright NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Tim Hardie NAIA District 2 All-Star 
Paul Cozens NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NAJA All-America Third Team 
NAJA All-America Second Team 
First GFU player to have jersey retired 
UP! All-West Coast Honorable Mention 
NBA Ninth-Round Draft Choice (Portland) 
Gary Chenault NAJA All-District 2 Second Team 
All-Northwest Honorable Mention 
Jeff Loe NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Hille van der Kooy NAJA All-District 2 First Team 
Mike Royer NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Randy Dunn NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
NCCAA Region 7 Most Valuable Player 
NCCAA All-America First Team 
NAJA District 2 Player of the Year 
NAJA District 2 Athlete of the Year 
Second GFU player to have jersey retired 
NBA Tenth-Round Draft Choice (Portland) 
NAJA District 2 Hall of Fame 
Latry Jury NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-Region 8 First Team 
Curtis Kimbrough NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Toby Long NAJA All- District 2 Honorable Mention 
All-Northwest Honorable Mention 
NAJA Academic All-America 
Kenny Stone NAJA All-America Third Team 
NAJA District 2 Basketball Player of the Year 
NAJA National Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
Kenny Stone All-Northwest Top Player 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA Region 8 Player of the Year 
NBA Seventh Round Draft Choice (Portland) 
l11ird GFU player to have jersey retired 
Dan Newman NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest Third Team 
NCCAA All- Region 8 First Team 























I 979-80, 80-81 
1981-82 
























1984-85, 85-86, 86-87 





Eric Swanson NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-Region 8 First Team 
All-Northwest Honorable Mention 
Pat Casey NAJA All District 2 First Team 
Brian Martin NAJA District 2 Scholar-Athlete 
Jeff Hoffman NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
Dave Wilson NAJA District 2 Most Valuable Player 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAJA Division II All-America First Team 
NAJA Division II National All-Tournament Team 
NAIA Division II National Player of the Week 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Most Valuable Player 
Fourth GFU player to have jersey retired 
Jamie Boutin NAIA All-District 2 Honorable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
NAJA Division II All-America Honorable Mention 
Rick Gardea All-Cascade Conference Honorable Mention 
Nick Haij All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Justin Paola All-Cascade Conference Honorable Mention 
Travis Orick All-Cascade Conference Honorable Mention 
Jared Gallop Cascade Conference Freshman of the Year 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference MVP 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA Division II All-America First Team 
Mike Faber All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Kyle Valentine All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
Jordan Green All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-Pacific Northwest Region First Team 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
Travis Melvin All-Northwest Conference Honorable Mention 
Mark Gayman All-Northwest Conference Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
Northwest Conference Player of the Year 
All-NCAA West Region Second Team 
Scott Szalay All-Northwest Conference Honorable Mention 
Aaron Schmick Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team, 
Phil Heu-Weller All-Northwest Conference Honorable Mention 




































































































Hille van der Kooy, Jeff Loe 







Eric Swanson, Dan Newman 

















GEORGE FOX UNIVERSITY MEN'S BASKETBALL RECORDS (1965-2005) 
YEAR-BY-YEAR LEADERS 
SCORING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Gary Blackmar 303 28 10.82 
1966-67 Gary Blackmar 410 26 15.77 
1967-68 Gary Blackmar 321 23 13.95 
1968-69 Gordy Loewen 437 26 16.81 
1969-70 Gordy Loewen 368 22 16.72 
1970-71 Sammy Ibarra 408 28 14.57 
1971-72 Gary Berg 378 25 15.12 
1972-73 Sammy Ibarra 442 31 14.26 
1973-74 Rob Wunder 567 30 18.90 
1974-75 Paul Cozens 441 28 15.57 
1975-76 Paul Cozens 530 27 19.62 
1976-77 Tim Hardie 562 28 20.07 
1977-78 Paul Cozens 692 29 23.86 
1978-79 Gary Chenault 491 29 16.90 
1979-80 Hille van der Kooy 598 29 20.60 
1980-81 Hille van der Kooy 572 28 20.43 
1981-82 Randy Dunn 581 33 17.61 
1982-83 Randy Dunn 614 29 21.17 
1983-84 Randy Dunn 541 25 21.64 
1984-85 Kenny Stone 586 34 17.24 
1985-86 Kenny Stone 592 30 19.73 
1986-87 Kenny Stone 576 33 17.45 
1987-88 Dan Newman 591 28 21.12 
1988-89 Pat Casey 520 29 17.93 
1989-90 Dave Wilson 656 34 19.30 
1990-91 Jeff Hoffman 690 29 23.79 
1991-92 Dave Wilson 799 35 22.83 
1992-93 Jamie Boutin 460 27 17.04 
1993-94 Justin Paola 543 33 16.45 
1994-95 NickHaij 543 31 17.52 
1995-96 Jared Gallop 431 24 17.96 
1996-97 Mike Faber 382 24 15.92 
1997-98 Jared Gallop 578 25 23.12 
1998-99 Jordan Green 468 24 19.50 
1999-00 Jordan Green 446 24 18.60 
2000-01 Jordan Green 442 24 18.42 
2001-02 Travis Melvin 363 25 14.52 
2002-03 Mark Gayman 392 25 15.68 
2003-04 Mark Gayman 425 25 17.00 
2004-05 Mark Gayman 450 25 18.00 
REBOUNDING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Dave Altencder 297 28 10.61 
1966-67 Gary Blackmar 295 25 11.80 
1967-68 Dave Alteneder 282 26 10.84 
1968-69 Tom Ackerman 242 19 12.73 
1969-70 Gordy Loewen 231 22 10.50 
1970-71 Gordy Loewen 275 28 9.82 
1971-72 Gordy Loewen 240 25 9.60 
1972-73 Rob Wunder 265 31 8.55 
1973-74 Ray Willis 289 30 9.63 
1974-75 Ray Willis 277 30 9.23 
1975-76 Paul Cozens 280 27 10.37 
1976-77 Paul Cozens 305 29 10.51 
1977-78 Paul Cozens 370 29 12.75 
1978-79 Mike Peregrin 184 29 6.34 
1979-80 Hille van der Kooy 333 29 11.50 
1980-81 Hille van der Kooy 327 28 11.69 
1981-82 Randy Dunn 422 33 12.79 
1982-83 Randy Dunn 343 29 I 1.83 
1983-84 Randy Dunn 226 25 9.04 
1984-85 Kenny Stone 285 34 8.38 
1985-86 Kenny Stone 318 30 10.60 
1986-87 Kenny Stone 309 33 9.36 
1987-88 Eric Swanson 397 33 12.03 
1988-89 Rich Schlachter 208 30 6.93 
1989-90 Dave Wilson 294 34 8.60 
1990-91 Jeff Hoffman 374 29 12.90 
1991-92 Jeff Hoffman 374 35 10.69 
1992-93 Mike Rasmussen 219 27 8.11 
1993-94 Justin Paola 290 33 8.78 
1994-95 Nique Stewart 280 31 9.03 
1995-96 Jared Gallop 161 24 6.71 
1996-97 Mike Faber 171 24 7.13 
1997-98 Jared Gallop 186 25 7.44 
1998-99 Andrew Coleman 180 25 7.20 
1999-00 Andrew Coleman !58 23 6.90 
2000-01 Jordan Green 115 24 4.79 
2001-02 Jered Gritters 148 25 5.92 
2002-03 Mark Gayman 177 25 7.08 
2003-04 Mark Gayman 216 25 8.64 
2004-05 MarkGaymna 207 25 8.28 
ASSISTS (since 1970) 
Year Name Total Games Avg 
1970-71 Ed Fields 120 27 4.44 
1971-72 Ed Fields 71 25 2.84 
1972-73 Ed Fields 103 31 3.32 
1973-74 Ray Willis 122 30 4.06 
1974-75 Ray Willis 128 30 4.26 
1975-76 Tom Hewitt 138 27 5.11 
1976-77 Tom Hewitt 177 29 6.10 
1977-78 Dave Adrian 114 29 3.93 
1978-79 Tim Adrian 96 29 3.31 
1979-80 Phil Barnhart 172 30 5.92 
1980-81 Mike Royer 136 28 4.86 
1981-82 Mike Royer 178 33 5.39 
1982-83 AI Vasey 135 31 4.35 
1983-84 AI Vasey 167 28 5.96 
1984-85 Les Harrison !54 34 4.53 
1985-86 Curtis Kimbrough 163 31 5.26 
1986-87 Curtis Kimbrough 156 33 4.73 
Brent Peterson 156 33 4.73 
1987-88 Dan Newman 149 28 5.32 
1988-89 Jeff Richards 160 30 5.33 
1989-90 Brian Martin 247 34 8.10 
1990-91 Brian Martin 340 30 11.30 
1991-92 Curt Scheidel 231 35 6.60 
1992-93 Grant Hartenstein 161 29 5.55 
1993-94 Grant Hartenstein 189 33 5.73 
1994-95 Rick Gardea 136 31 4.39 
1995-96 Kyle Valentine 74 24 3.10 
1996-97 Kyle Valentine 124 24 5.17 
1997-98 Jared Gallop 137 22 6.23 
1998-99 Jordan Green 98 24 4.08 
1999-00 Jordan Green 115 24 4.79 
2000-01 Jordan Green 121 24 5.04 
2001-02 Travis Melvin 65 25 2.60 
2002-03 Trevor Person Ill 25 4.44 
2003-04 Ben Melvin 94 25 3.76 
2004-05Aaron Schmick 75 25 3.00 
CAREER LEADERS 
SCORING (Alll,OOO-poiut scorers) 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 131 2296 17.52 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 2187 19.35 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 2050 16.27 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 1744 19.82 
Bill Hopper 1954-58 (4) 102 1731 16.97 
Nick Haij 1992-96 (4) 113 1714 15.17 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 1468 15.78 
Mark Gayman 2001-2005 (4) 98 1457 14.87 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 1367 12.00 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 1346 11.60 
Jared Gallop 1994-96, 97-98 (3) 80 1323 16.54 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 1307 12.69 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 1300 13.00 
Travis Melvin 1998-2002 ( 4) 96 1268 13.21 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 1264 19.75 
Mike Faber 1995-99 (4) 98 1222 12.47 
Gary Blackmar 1964-68 (4) 96 1215 12.66 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 1187 13.80 
Hille VanDer Kooy 1979-81 (2) 57 1170 20.53 
Ron Willcuts 1958-61 (3) 78 1145 14.78 
Eric Swanson 1986-88 (2) 66 1132 17.15 
Sammy Ibarra 1970-73 (3) 84 1112 13.24 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 1112 9.84 
Dan Newman 1986-88 (2) 58 1092 18.83 
Howard Crow 1957-61 (4) 85 1090 12.82 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1049 10.09 
Aaron Schmick 2002- (3) 75 1029 13.72 
Larry Jury 1983-85 (2) 63 1027 16.30 
Rolly Hartley 1953-56 (3) 70 1026 14.66 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 1023 8.82 
Kurt Rannow 1988-92 (4) 119 1013 8.51 
Mike Rasmussen 1989-93 (4) 115 1004 8.73 
REBOUNDING 
Name Years Garnes Total Avg. 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 1147 10.15 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 1116 8.86 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 ( 4) 131 1111 8.48 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1013 9.74 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 994 11.30 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 968 9.68 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 797 6.87 
Ray Willis 1972-75 (3) 91 771 8.47 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 748 11.69 
Gary Blackrnar 1965-68 (3) 76 740 9.74 
ASSISTS 
Name Years Games Total Avg. 
Brian Martin 1989-91 (2) 64 614 9.59 
AI Vasey 1982-86 (4) 118 520 4.41 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 511 4.41 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 509 4.46 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 501 4.32 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 462 3.98 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 428 3.79 
Torn Hewitt 1973-77 (4) Ill 404 3.64 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 376 3.65 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 373 4.01 
FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years FG-FGA Pet. 
Dave Wilson 1987-88,89-92 (4) 881-1418 .621 
Eric Swanson 1986-88 (2) 431-736 .586 
Kenny Stone 1983-87 (4) 794-1388 .572 
Toby Long 1985-87 (2) 346-607 .570 
liley Thompson 1982-84 (2) 188-336 .560 
Paul Cozens 1974-78 (4) 895-1620 .552 
Randy Dunn 1981-84 (3) 697-1265 .551 
Mike Redmond 1985-87 (2) 250-455 .549 
Dave Mauerrnann 1981-83 (2) 245-447 .548 
Eric Smith 1980-82 (2) 122-224 .545 
FREE-THROW ACCURACY 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years FT-FTA Pd. 
Gary Chenault 1976-79 (3) 195-224 .870 
Phil Heu-Weller 2004- (1) 66-76 .868 
JZeMorgan 1970-72 (2) 84-98 .857 
~ ul Cozens 1974-78 (4) 397-470 .845 
AI Vasey 1982-86 (4) 126-151 .834 
Jordan Green 1997-2001 (4) 370-448 .826 
Ernie Lautenbach 1984-88 (4) 146-177 .825 
Chris Parker 2003- (2) 87-106 .821 
Jim McNelly 1965-67 (2) 82-100 .820 
Nate Tyler 2002-03 (I) 63-77 .818 
Aaron Schmick 2002- (3) 234-287 .815 
NickHaij 1992-96 (4) 203-251 .809 
Randy Dunn 1981-84 (3) 350-441 .794 
STEALS 
Name Years Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 341 2.94 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 252 2.00 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 251 2.70 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 214 1.84 
Les Harrison 1984-86 (2) 61 178 2.92 
Kyle Valentine 1995-98 (3) 70 163 2.33 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 161 1.87 
BLOCKS 
N11me Ye11rs GllmesTotlll Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 131 598 4.56 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 430 3.41 
Mike Faber 1995-99 (4) 73 166 2.27 
Hille van der Kooy 1979-81 (2) 57 121 2.12 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 74 0.63 
Rich Schlachter 1986-90 (4) 103 74 0.72 
SINGLE SEASON HIGHS 
SCORING 
Name Yeu Total 
Dave Wilson 1991-92 799 
Paul Cozens 1977-78 692 
Jeff Hoffman 1990-91 690 
Dave Wilson 1989-90 656 
Eric Swanson 1987-88 654 
Randy Dunn 1982-83 614 
Hille van der Kooy 1979-80 598 
Kenny Stone. 1985-86 592 
Dan Newman 1987-88 591 
Randy Dunn 1981-82 581 
REBOUNDING 
Name Year Total 
Randy Dunn 1981-82 422 
Eric Swanson 1987-88 397 
Jeff Hoffman 1990-91 374 
Jeff Hoffman 1991-92 374 
Paul Cozens 1977-78 370 
Randy Dunn 1982-83 343 
Dave Wilson 1991-92 334 
Hille van der Kooy 1979-80 333 
Hille van der Kooy 1980-81 327 
Kenny Stone 1985-86 318 
ASSISTS 
Name Year Total 
Brian Martin 1990-91 340 
Brian Martin 1989-90 274 
Curt Scheidel 1991-92 231 
Grant Hartenstein 1993-94 189 
Mike Royer 1981-82 178 
Tom Hewitt 1976-77 177 
Phil Barnhart 1979-80 172 
AI Vasey 1983-84 172 
Jeff Bieker 1981-82 168 
Curtis Kimbrough 1985-86 163 
SCORING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Paul Cozens 1977-78 23.9 
Jeff Hoffman 1990-91 23.8 
Dave Wilson 1991-92 22.8 
Jared Gallop 1997-98 23.1 
Randy Dunn 1982-83 21.2 
Randy Dunn 1983-84 21.1 
Dan Newman 1987-88 21.1 
Hille van der Kooy 1979-80 20.6 
Hille van der Kooy 1980-81 20.4 
Tim Hardie 1976-77 20.1 
Eric Swanson 1987-88 19.8 
REBOUNDING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Jeff Hoffman 1990-91 12.90 
Randy Dunn 1981-82 12.79 
Paul Cozens 1977-78 12.75 
Tom Ackem1an 1968-69 12.73 
Eric Swanson 1987-88 12.03 
Randy Dunn 1982-83 11.83 
Gary Blackmar 1966-67 11.80 
Hille van der Kooy 1980-81 11.70 
Hille van der Kooy 1979-80 11.50 
Dave Alteneder 1967-68 10.80 
STEALS 
Name Year 
Curtis Kimbrough 1986-87 
Curtis Kimbrough 1985-86 
Curtis Kimbrough 1984-85 
Les Harrison 1984-85 
Les Harrison 1985-86 
Jordan Green 1999-00 
Jordan Green 2000-01 
Kyle Valentine 1997-98 
Jordan Green 1998-99 
BLOCKS 
Name Year 
Dave Wilson 1987-88 
Dave Wilson 1989-90 
Dave Wilson 1990-91 
Dave Wilson 1991-92 
Kenny Stone 1984-85 
Kenny Stone 1986-87 
Kenny Stone 1985-86 
Kenny Stone 1983-84 
Mike Faber 1997-98 




50 Jeff Hoffman 
42 Hille van der Kooy 
39 Jared Gallop 
38 Paul Cozens 
38 Hille van der Kooy 
38 Travis Melvin 
37 Paul Cozens 
37 Jamie Boutin 
37 Nick Haij 
36 Jared Gallop 
36 Jared Gallod 
36 Tom Hewitt 
36 Eric Swanson 
35 Paul Cozens 
35 Jeff Hoffman 
35 Jeff Hoffman 
35 Dave Wilson 
35 Jared Gallop 


















Games Total Avg. 
33 110 3.33 
31 108 3.48 
34 104 3.06 
34 90 2.65 
27 88 3.26 
24 87 3.63 
24 81 3.38 
22 78 3.55 
24 64 2.67 
Games Total Avg. 
33 170 5.15 
34 166 4.88 
29 125 4.31 
35 137 3.91 
34 123 3.62 
33 122 3.70 
30 112 3.73 
29 73 2.52 
25 70 2.80 
24 54 2.25 
Opponent 
vs. Columbia Christian 
vs. Eastern Oregon 
at Concordia-Portland 
at Warner Pacific 
vs. Warner Pacific 
vs. Willamette 
at Southern Oregon 
at Southern Oregon 
at Concordia-Portland 
vs. Lewis & Clark 
Lewis & Clark ??? 
at Alaska-Anchorage 
vs. Eastern Oregon (NAlA District 2 Playoffs) 
at Linfield 
at Puget Sound 
vs. Eastern Oregon 
vs. Concordia-Portland 
vs. Western Baptist 
at Lewis & Clark 
Opponent 
vs. Northwest Christian 
vs. Warner Pacific 
at St. Ma1tin's 
vs. Eastern Oregon 
at Northwest Nazarene 
vs. Northwest Nazarene 
Willamette ??? 

















Kenny Stone vs. Eastern Oregon 
Dave Wilson vs. Warner Pacific 














vs. Warner Pacific 
vs. Columbia Christian 
vs. Concordia-Portland 
at Northwest Nazarene 
at Western Baptist 
vs. Western Baptist 
at Warner Pacific 
vs. Northwest Christian 
at Eastem Oregon 














































Total Name Opponent Date 
II Curtis Kimbrough at California-San Diego 12/19/84 
II Jeff Richards at Dominican (Calif.) 112/88 
II Kyle Valentine vs. Puget Sound 2/13/98 
9 Toby Long vs. Northwest 1/23/87 
9 Kyle Valentine vs. Seattle 2/6/98 
9 Jordan Green vs. Cascade 12//5/00 
8 Curtis Kimbrough at Concordia-Portland 12/14/85 
8 Les HmTison at Columbia Christian 1/11186 
8 Todd Erickson at Concordia-Portland 2/19/91 
8 Jordan Green vs. Willamette 1116/01 
BLOCKS 
Total Name Opponent Date 
13 Dave Wilson at Northwest Christian 11119/91 
12 Dave Wilson at Concordia-Portland 2/9/88 
12 Dave Wilson vs. Pacific 11117/89 
11 Dave Wilson vs. Concordia-Portland 3/10/88 
II Dave Wilson at Dominican (Calif.) 1/2/88 
10 Dave Wilson vs. Willamette 12/2/87 
10 Dave Wilson at Seattle Pacific 11125/89 
10 Dave Wilson at William Jewell 1/10/92 
GAME TRIPLE-DOUBLES 
Name Pts Rebs Asts Blks Opponent Date 
Dave Adrian 10 10 10 at College of Idaho 2111ns 
Kenny Stone 21 11 10 vs. Northwest Nazarene 1/17/87 
Curtis Kimbrough 12 10 10 vs. Northwest 1/23/87 
Dave Wilson 14 II II at Dominican (Calif.) 1/2/88 
Dave Wilson 20 10 12 at Concordia-Portland 2/9/88 
Dave Wilson 18 II II vs. Concordia-Portland 3/10/88 
Jeff Richards 15 10 12 at Northwest Christian 1/14/89 
Brian Martin 17 10 12 at Willamette (NAIA Playoffs) 3/2/91 
Dave Wilson 21 12 13 at Northwest Christian 11/19/92 
MOST 30+ POINT GAMES 
CAREER 
Paul Cozens (1974-78) 11 
Jared Gallop (1994-98) 11 
Randy Dunn (1981-84) 7 
Jeff Hoffman (1990-92) 7 
4 tied with 6 
SEASON 
Paul Cozens (1977-78) 7 
Jared Gallop (1997-98) 7 
Jeff Hoffman (1990-91) 6 
Nick Haij (1993-94) 5 
INDIVIDUAL RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 50 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Most Field Goals 19 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Most Field Goal Attempts 31 Larry Craven at Southern Oregon 
Best Field Goal Pet. 1.000 (10-10) J. R. Smith vs. Columbia Christian 
Best Field Goal Pet. (with miss) .933 (14-15) Paul Cozens at Pacific 
Most 3-Point Field Goals 9 (9-17) NickHaij at Concordia-Portland 
Most 3-Point Attempts 18 (8-18) Jordan Green at Northwest Christian 
Best 3-Point Pet. 1.000 (6-6) Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Most Free Throws 16 (16-19) Kenny Stone vs. College of Idaho 
Most Free Throw Attempts 19 (16-19) Kenny Stone vs. College of Idaho 
19 (12-19) Grant Hartenstein at Southern Oregon 
Best Free Throw Pet. 1.000 (13-13) Justin Paola vs. Western Oregon 
Best Free Throw Pet. (with miss) .933 (14-15) Tom Hewitt at Pacific 
.933 (14-15) Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 
.933 (14-15) Randy Dunn vs. Linfield 
Most Rebounds 26 Justin Paola vs. Northwest Christian 
Most Offensive Rebounds 16 Gordy Loewen vs. Warner Pacific 
Most Defensive Rebounds 20 Eric Swanson vs. Northwest Nazarene 
Most Assists 20 Brian Martin vs. Warner Pacific 
Most Turnovers 11 Gary Chenault at Portland State 
Most Steals 11 Curtis Kimbrough at California-San Diego 























II Kyle Valentine vs. Puget Sound 2/13/98 
Most Blocked Shots 13 Dave Wilson at Northwest Christian 11/19/91 
INDIVIDUAL RECORDS- SEASON 
Most Points 799 Dave Wilson 1991-92 
Best Scoring Average 23.9 Paul Cozens 1977-78 
Most Field Goals 299 Dave Wilson 1991-92 
Most Field Goal Attempts 500 Rob Wunder 1973-74 
Best Field Goal Pet. .642 (122-190) Dave Wilson 1987-88 
Most Consecutive Field Goals 16 J.R. Smith 1981-82 
Most 3-Points Field Goals 110 NickHaij 1993-94 
Most 3-Point Attempts 292 NickHaij 1994-95 
Best 3-Point Pet. .500 ( 48-96) Dan Newman 1987-88 
Most Free Throws 201 Dave Wilson 1991-92 
Most Free Throw Attempts 249 Dave Wilson 1991-92 
Best Free 1l1row Pet. .932 (69-74) Dan Newman 1986-87 
Most Consecutive Free Throws 56 Gary Chenault 1978-79 
Most Rebounds 422 Randy Dunn 1981-82 
Most Offensive Rebounds 138 Randy Dunn 1981-82 
Most Defensive Rebounds 287 Eric Swanson 1987-88 
Best Rebound Average 12.90 Jeff Hoffman 1990-91 
Most Assists 340 Brian Martin 1990-91 
Best Assist Average 11.33 Brian Martin 1990-91 
Most Blocked Shots 170 Dave Wilson 1987-88 
Best Block Average 5.15 Dave Wilson 1987-88 
Most Turnovers 132 Mike Royer 1981-82 
Most Steals 110 Curtis Kimbrough 1986-87 
Best Steals Average 3.63 Jordan Green 1999-00 
Most Fouls 116 Dave Mauermann 1982-83 
Highest Foul Average 3.74 Dave Mauermann 1982-83 
Most Games Played 35 7 players tied 1991-92 
INDIVIDUAL RECORDS- CAREER 
Most Points 2,296 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Scoring Average 20.53 Hille van der Kooy 1979-81 
Most Field Goals 895 Paul Cozens 1974-78 
Most Field Goal Attempts 1,620 Paul Cozens 1974-78 
Best Field Goal Pet. .621 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Most 3-Point Field Goals 369 Nick Haij 1992-96 
Most 3-Point Attempts 976 NickHaij 1992-96 
Best 3-Point Pet. .479 (80-167) Dan Newman 1986-88 
Most Free Throws 534 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Most Free Throw Attempts 691 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Best Free Throw Pet. .870 Gary Chenault 1976-79 
Most Rebounds 1,147 Paul Cozens 1974-78 
Most Offensive Rebounds 335 Randy Dunn 1981-84 
Most Defensive Rebounds 821 Paul Cozens 1974-78 
Most Assists 614 Brian Martin 1989-91 
Best Assist Average 9.59 Brian Martin 1989-91 
Most Blocked Shots 598 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Block Average 4.56 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Most Steals 341 Curtis Kimbrough 1983-87 
Best Steal Average 2.94 Curtis Kimbrough 1983-97 
TEAM RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 143 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Fewest Points 33 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Most Points Allowed 127 (115-127) at Western Baptist 12/16/95 
Fewest Points Allowed 30 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Biggest Winning Margin 87 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Biggest Losing Margin 62 (50-112) at Lewis & Clark 1969 
Most Field Goals 57 vs. Northwest 1/23/87 
Most Field Goal Attempts 114 vs. Columbia Christian 1/8/74 
Best Field Goal Pet. .714 (40-56) vs. Columbia Christian 1129/82 
Worst Field Goal Pet. .202 (21-104) vs. Pacific 12110/67 
Most 3-Point Field Goals 21 vs. Cascade 11/21198 
Most 3-Point Attempts 51 vs. Cascade 11/21198 
Best 3-Point Pet. .778 (7-9) vs. St. Martin's 1/6/87 
.778 (7-9) vs. Northwest Christian ??? 1120/89 
Most Free TI1rows 39 (39-47) vs. Lewis & Clark 118171 
Most Free Throw Attempts 50 (30-50) vs. Northwest Nazarene 2/14/70 
50 (38-50) vs. Western Oregon 2/15/86 
Best Free Throw Pet. 1.000 (12-12) at Willamette 1/24/03 
Best Free Throw Pet. (with miss) .947 (18-19) vs. Dominican IL at Redlands, CA 12/6/02 
Most Rebounds 104 vs. Columbia Christian 118n4 
Most Assists 41 vs. Northwest 1/23/87 
Most Turnovers 48 vs. Whitman 12/19/72 ??? 
Fewest Turnovers 5 at Whitman 1/3/03 
Most Personal Fouls 39 vs. Northwest Nazarene 2/417l ??? 2/6 
Most Steals 31 at Dominican (Calif.) 1/2/88 
Most Blocked Shots 22 at Northwest Christian ll/19/91 
TEAM RECORDS-SEASON 
Most Wins 29 (29-5) 1989-90 
Most Losses 23 (3-23) 1969-70 
Fewest Wins 3 (3-23) 1969-70 
Fewest Losses 5 (29-5) 1989-90 
Highest Winning Pet. .853 (29-5) 1989-90 
Lowest Winning Pet. .115 (3-23) 1969-70 
Most Points 3,207 1991-92 
Fewest Points 1,551 1996-97 
Most Points Allowed 2,833 1991-92 
Fewest Points Allowed 1,802 1996-97 
Highest Scoring Average 100.4 1990-91 
Lowest Scoring Average 64.6 1996-97 
Opponents' Highest Scoring Avg. 89.0 1969-70 
Opponents' Lowest Scoring Avg. 66.6 1965-66 
Highest Scoring Margin +20.4 1986-87 
Most Field Goals 1,258 1986-87 
Most Field Goal Attempts 2,273 1991-92 
Best Field Goal Pet. .556 1986-87 
Most 3-Point Field Goals 328 1993-94 
Most 3-Pt Goals Per Game 12.3 1998-99 
Most 3-Point Attempts 893 19'93-94 
Best 3-Point Pet. .416 1987-88 
Most Free Throws 708 1991-92 
Most Free Throw Attempts 956 1991-92 
Best Free Throw Pet. .775 1983-84 
Most Rebounds 1,651 1991-92 
Best Rebound Avg. 50.9 1990-91 
Best Rebound Margin +10.2 1991-92 
Most Assists 834 1986-87 
Best Assist A vg. 26.6 1990-91 
Most Blocked Shots 268 1989-90 
Best Blocked Shots Avg. 7.9 1989-90 
Most Turnovers 596 1985-86 
Most Steals 483 1986-87 
Best Steal Avg. 14.6 1986-87 
Most Personal Fouls 704 1984-85 
Longest Winning Streak (#8-22) 15 1986-87 
Longest Losing Streak (#8-25) 18 1969-70 
COACHING RECORDS- SEASON BY SEASON 
Season Coach Win/Loss Pet. 
1965-66 Terry Haskell 9-19 .321 
1966-67 Terry Haskell 7-18 .240 
1967-68 Te!TY Haskell 6-20 .231 
1968-69 Dave Berg 4-22 .154 
1969-70 Dave Berg 3-23 .115 
1970-71 Lorin Miller 15-13 .533 
1971-72 Lorin Miller 13-12 .520 
1972-73 Lorin Miller 16-15 .516 
1973-74 Lorin Miller 19-11 .633 
1974-75 Lorin Miller 17-13 .567 
1975-76 Lorin Miller 19-8 .704 
1976-77 Sam Willard 20-9 .690 
1977-78 Sam Willard 15-14 .517 
1978-79 Sam Willard 9-20 .310 
1979-80 Sam Willard 18-12 .600 
1980-81 Sam Willard 15-13 .536 
1981-82 Sam Willard 12-21 .364 
1982-83 Mark Vernon 15-16 .484 
1983-84 Mark Vernon 17-12 .586 
1984-85 Mark Vernon 27-7 .794 
1985-86 Mark Vernon 21-10 .677 
1986-87 Mark Vernon 27-6 .818 
1987-88 Mark Vernon 17-16 .515 
1988-89 Mark Vernon 19-12 .613 
1989-90 Mark Vernon 29-5 .853 
1990-91 Mark Vernon 24-6 .800 
1991-92 Mark Vernon 24-11 .686 
1992-93 Mark Vernon 14-15 .483 
1993-94 Mark Vernon 17-16 .515 
1994-95 Mark Vernon 12-19 .387 
1995-96 Mark Vernon 11-13 .458 
1996-97 Mark Vernon 8-16 .333 
1997-98 Mark Vernon 15-10 .600 
1998-99 Mark Vernon 13-12 .520 
1999-00 Mark Vernon 8-16 .333 
2000-01 Mark Sundquist 8-16 .333 
2001-02 Mark Sundquist 5-20 .200 
2002-03 Mark Sundquist 7-18 .280 
2003-04 Mark Sundquist 7-18 .280 
2004-05 Mark Sundquist 18-7 .720 
40 years 580-560 .509 
COACHING RECORDS- COMBINED 
Coach Years Record Pet. 
Terry Haskell 1965-68 (3) 22-57 .278 
Dave Berg 1968-70 (2) 7-45 .129 
Lorin Miller 1970-76 (6) 99-72 .579 
Sam Willard 1976-82 (6) 89-89 .500 
Mark Vernon 1982-00 (18) 318-218 .593 
Mark Sundquist 2000- (5) 45-79 .363 
40 years 580-560 .509 
Most Points in Oregon State History 
Single-Game 
1. 81, Freeman Williams (Portland State University) ............................................ 1977-78 
2. 71, Freeman Williams (Portland State University) ............................................ 1976-77 
3. 66, Freeman Williams (Portland State University) ............................................ 1977-78 
4. 63, Harvey Seebree (Oregon Institute ofTechnology) ...................................... 1969-70 
5. 59, Freeman Williams (Portland State University) ............................................ 1976-77 
6. 58, Gary Payton (Oregon State University) ....................................................... 1989-90 
7. 56, Sam Duke (Multonomah Bible College) ..................................................... 2000-01 
8. 55, Eric Fiegi (Corban College) ......................................................................... 2005-06 
9. 54, Dave Carpenter (Multnomah Bible College) ............................................... 2002-03 
10. 53, Brant Mayo (Eastern Oregon University) .................................................... 1911-92 
11. 52, Roger Mosier (Western Baptist College) ..................................................... 1969-70 
12. 51, Freeman Williams (Portland State University) ............................................ 1976-77 
51, Roger Mosier (Western Baptist College) ..................................................... 1970-71 
14. 50, JeffHoffinan (George Fox University) ........................................................ 1990-91 
50, Freeman Williams (Portland State University) ............................................ 1977-78 
50, Willie Stoudamire (Portland State University) ............................................ 1970-71 
17. 49, Jered Aslup (Cascade College) .................................................................... 2003-04 
49, Brian Hills (Western Baptist College) ......................................................... 1993-94 
49, Jack McWhorter (Southern Oregon University) .......................................... 1966-67 
49, Leon Johnson (Pacific University) ............................................................... 1963-64 
Career 
1. 3,403, Brian Hills (Western Baptist College) .................................................... 1993-97 
2. 3,249, Freeman Williams (Portland State University) ....................................... 1974-78 
3. 2,710, Justin Sherwood (Western Baptist College) ........................................... 1989-93 
4. 2,708, Eric Fiegi (Corban College) ............................................................. 2002-present 
5. 2,460, Don Hiebenthal (Western Baptist College) ............................................ 1975-79 
6. 2,357, Mark Wickman (Linfield College) ......................................................... 1974-78 
7. 2,296, Dave Wilson (George Fox University) .................................... 1987-88, 1989-92 
8. 2,187, Paul Cozens (George Fox University) .................................................... 1974-78 
9. 2,180, Bill Edwardson (Warner Pacific College) .............................................. 1984-88 
10. 2,172, Gary Payton (Oregon State University) .................................................. 1987-90 
11. 2,167, Don Hakala, Jr. (Linfield College) ......................................................... 1987-91 
12. 2,128, Jim Boutin (Lewis & Clark College) ...................................................... 1960-64 
13. 2,123, John Nelson (Portland State University) ................................................. 1962-66 
14. 2,113, Dan Newman (Concordia Univ. & George Fox Univ.) ............... 1980-82, 86-88 
15. 2,110, Robert Day (Western Oregon University ............................................... 2001-04 
16. 2,099, Gary Williamson (Western Baptist College) .......................................... 1982-86 
17. 2,085, Ron Lee (University of Oregon) ............................................................. 1972-76 
18. 2,083, Bob Sisk (Western Oregon University) .................................................. 1967-71 
19. 2,071, Erik Clarkson (Willamette University) ................................................... 1987-91 
20. 2,066, Jack Riley (Linfield College) .................................................................. 1956-60 
*as of December 20, 2005 among all four-year institutions 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 


















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
'OS Schmick, Aaron ..... 25-25 
.23 Heu-Weller, Phil ••. 25-19 
• 42 Szalay, Scott •..... 25-25 
'33 Parker, Chris •....• 25-10 
•20 Melvin, Ben ........ 25-16 
~24 Satern, Brent ••..•. 25-24 
'31 Strutz, Brady ...... 24-2 
•03 Mansfield, Nate .... 25-4 
•34 Noble, Matt .....•.. 5-0 
•25 Martin, Taylor ..... 3-0 
•55 Metzler, Mark .•.... 11-0 
21 Ahn, Joe .....•..... 2-0 
30 Wollman, McCall ..•. 2-0 
40 Guerrero, Brandon .. 3-0 
44 Martin, Andrew ..... 2-0 
Team ....•.......... 
834 33.4 136-283 
612 24.5 99-225 
670 26.8 118-216 
544 21.8 115-190 
627 25.1 79-187 
751 30.0 69-146 
430 17.9 37-83 
460 18.4 24-64 
23 4.6 3-9 
11 3.7 2-2 
48 4.4 5-11 
4 2.0 1-1 
3 1.5 0-1 
3 1.0 0-1 











































































































































































































Total .•.••....•.... 25 
Opponents .......... 25 
5025 
5025 
688-1421 .484 185-454 .407 467-597 .782 218 590 808 32.3 477 13 394 308 81 130 2028 81.1 
685-1486 .461 175-477 .367 409-568 .720 284 584 868 34.7 511 12 344 307 63 139 1954 78.2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .•.................. 
Opponents ..................•.. 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 58 








George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .....•..... (16-9) (11-2) (5-6) (0-1) 
CONFERENCE ••..••••.. (9-7) (6-2) (3-5) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•.••• (7-2) (5-0) (2-1) (0-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/05 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil (13)Szalay, Scott 
11/22/05 7:30 pm at Corban 100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil (12)Szalay, Scott 
11/29/05 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN w 78-63 325 (17)Parker, Chris (13)Szalay, Scott 
(17)Schmick, Aaron 
12/02/05 8:00 pm * WHITWORTH W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil (19)Szalay, Scott 
12/03/05 6:00 pm * WHITMAN w 81-68 600 (20)Parker, Chris (?)Strutz, Brady 
(?)Schmick, Aaron 
12/06/05 7:30 pm CORBAN w 87-82 350 (24)Melvin, Ben (9)Szalay, Scott 
12/09/05 8:00 pm CLAREMONT-MUDD-SCRIPPS w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron (S)Szalay, Scott 
12/19/05 7:30 pm at Whittier w 68-64 125 (18)Heu-Weller, Phil (?)Parker, Chris 
(18)Parker, Chris 
12/20/05 7:30 pm # vs La Verne 75-84 L 129 (22)Schmick, Aaron (6)Satern, Brent 
(6)Szalay, Scott 
12/22/05 7:00 pm at Chapman w 90-85 315 (16)Heu-Weller, Phil (5)Strutz, Brady 
(16)Schmick, Aaron (S)Szalay, Scott 
01/06/06 8:00 pm * at Puget Sound 97-106 L 893 (2l)Schmick, Aaron (12)Szalay, Scott 
01/07/06 8:00 pm * at Pacific (Ore.) w 70-67 230 (21)Schmick, Aaron (10)Heu-Weller, Phil 
01/10/06 8:00 pm * at Linfield 71-81 L 650 (25)Schmick, Aaron (1l)Szalay, Scott 
01/13/06 8:00 pm * at Lewis & Clark 69-76 L 387 (17)Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
01/14/06 7:30 pm WALLA WALLA w 88-67 650 (22)Schmick, Aaron (lO)Szalay, Scott 
01/20/06 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 78-61 700 (24)Schmick, Aaron (S)Szalay, Scott 




01/27/06 8:00 pm * at Whitworth 69-79 L 925 (21)Schmick, Aaron (14)Szalay, Scott 
01/28/06 8:00 pm * at Whitman w 87-79 (2l)Schmick, Aaron (5)Schmick, Aaron 
02/03/06 8:00 pm * PUGET SOUND 76-97 L 1000 (19)Heu-Weller, Phil (?)Szalay, Scott 
(19)Schmick, Aaron 
02/04/06 8:00 pm * PACIFIC w 79-72 1750 (23)Schmick, Aaron (8)Heu-Weller, Phil 
02/07/06 8:00 pm * LINFIELD w 85-67 600 (24)Szalay, Scott (10)Szalay, Scott 
02/10/06 8:00 pm * LEWIS & CLARK w 71-62 600 (19)Szalay, Scott (13)Szalay, Scott 
02/17/06 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 93-92 650 (22)Schmick, Aaron (9)Szalay, Scott 
02/18/06 8:00 pm * WILLAMETTE 76-79 L 600 (24)Szalay, Scott (14)Szalay, Scott 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) 
- doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .................... 13 9475 729 
AWAY .................... 11 6262 570 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 1 129 130 
TOTAL ................... 25 15866 635 
George Fox Men's Basketball 2004-05 statistics (thru Feb. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 

















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO 
30 Gayman, Mark .•..... 23-23 
05 Schmick, Aaron ..... 23-23 
23 Heu-Weller, Philip. 23-20 
20 Melvin, Ben ........ 23-23 
42 Szalay, scott •••... 23-23 
33 Parker, Chris ..•••• 23-0 
24 Satern, Brent ....•. 23-3 
31 Strutz, Brady ....•. 23-0 
03 Mansfield, Nate .... 23-0 
21 Walther, Tony .•.... 7-0 
55 Metzler, Mark .•.••. 5-0 
44 Martin, Andrew ..... 4-0 
34 Noble, Matt ..•..•.. 1-0 
25 Martin, Taylor ..... 5-0 
TEAM ......•.... ·· .. 
732 31.8 161-337 
714 31.0 119-207 
528 23.0 66-160 
626 27.2 69-162 
625 27.2 65-1.54 
337 14.7 51-94 
420 18.3 33-79 
270 11.7 19-33 
332 14.4 16-55 
25 3.6 3-6 
22 4.4 1-7 
8 2.0 1-2 
2 2.0 0-1 

















































21-32 . 656 
11-17 .647 
4-5 .800 



























































































































Total ...••......... 23 
Opponents •••...•... 23 
4651 
4650 
605-1299 .466 133-331 .402 400-546 .733 247 584 831 36.1 467 18 333 340 63 145 1743 75.8 
591-1370 .431 146-434 .336 350-505 .693 276 536 812 35.3 484 - 316 314 50 163 1678 73.0 
SCORE BY PERIODS: 








DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketball 2004-05 Results {thru Feb. 21) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.......... {16-7) (6-2) (8-4) (2-1) 
CONFERENCE .......... (J.J.-3) (5-1) (6-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (17)Gayman, Mark 
11/26/04 3:00 pm # vs California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # vs California-Santa Cruz w 95-83 30 (32)Gayman, Mark 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25)Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (2l)Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (17)Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21) Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24) Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (2l)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (19)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 (29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis & Clark w 67-65 438 (26)Schmick, Aaron 
02/04/05 8:00 pm * WHITMAN w 79-75 1500 (22)Gayman, Mark 
02/05/05 8:00 pm * WHITWORTH w 61-53 2400 (22)Heu-Weller, Philip 
02/11/05 8:00 pm * WILLAMETTE 77-101 L 1500 (15)Schmick, Aaron 
02/12/05 8:00 pm * at Linfield W OT 90-85 1500 (24)Gayman, Mark 
02/18/05 8:00pm * at Puget Sound 84-91 L 1500 (28)Schmick, Aaron 
02/19/05 8:00 p.m. * at Pacific Lutheran w 72-57 850 (18)Gayman, Mark 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ...................• 8 9550 1194 
AWAY .......•..........•. 12 6523 544 
NEUTRAL ................. 3 230 77 


























George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 16) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 


















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
OS Schmick, Aaron .•.•• 23-23 
23 Heu-Weller, Phil ... 23-18 
33 Parker, Chris .••••• 23-8 
42 Szalay, Scott .•••.. 23-23 
20 Melvin, Ben •......• 23-15 
24 Satern, Brent •.•... 23-23 
31 Strutz, Brady ....•• 22-2 
03 Mansfield, Nate .•.. 23-3 
34 Noble, Matt ..••.•.• s-o 
25 Martin, Taylor •••.. 3-0 
55 Metzler, Mark ...... 11-0 
21 Ahn, Joe........... 2-0 
44 Martin, Andrew ..... 2-0 
40 Guerrero, Brandon .. 3-0 
30 Wollman, McCall .... 2-0 
Team .............. . 
765 33.3 122-254 
578 25.1 94-212 
501 21.8 107-178 
605 26.3 107-196 
569 24.7 72-170 
694 30.2 63-136 
394 17.9 35-76 
422 18.3 23-61 
23 4.6 3-9 
11 3.7 2-2 
48 4.4 5-11 
4 2.0 1-1 
5 2.5 0-2 
3 1.0 0-1 











































































































































































































Total .•........••.. 23 
Opponents .......••. 23 
4625 
4625 
634-1310 .484 169-420 .402 422-545 .774 194 557 751 32.7 442 13 366 287 78 125 1859 80.8 
623-1376 .453 163-442 .369 374-526 .711 268 546 814 35.4 471 12 315 287 59 133 1783 77.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .......••......••... 
Opponents ...••.......•........ 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox. • • . . . . . . . • . . . . . . . • • 56 3 
3 
59 




George Fox Men's Basketball 2005-06 Results 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES ..•••..••.. (15-8) (11-1) 
CONFERENCE ......•... (8-6) (6-1) 
NON-CONFERENCE .••••. (7-2) (5-0) 
DATE TIME OPPONENT 









SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/05 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil (13)Szalay, Scott 
11/22/05 7:30 pm at Corban 100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil (12)Szalay, Scott 
11/29/05 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN w 78-63 325 (17)Parker, Chris (13)Szalay, Scott 
(17)Schmick, Aaron 
12/02/05 8:00 pm * WHITWORTH W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil (19)Szalay, Scott 
12/03/05 6:00 pm * WHITMAN w 81-68 600 (20)Parker, Chris (?)Strutz, Brady 
(?)Schmick, Aaron 
12/06/05 7:30 pm CORBAN w 87-82 350 (24)Melvin, Ben (9)Szalay, Scott 
12/09/05 8:00 pm CLAREMONT-MUDD-SCRIPPS w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron (S)Szalay, Scott 
12/19/05 7:30 pm at Whittier w 68-64 125 (18)Heu-Weller, Phil (?)Parker, Chris 
(18)Parker, Chris 
12/20/05 7:30 pm # vs La Verne 75-84 L 129 (22)Schmick, Aaron (6)Satern, Brent 
(6)Szalay, Scott 
12/22/05 7:00 pm at Chapman w 90-85 315 (16)Heu-Weller, Phil (S)Strutz, Brady 
(16)Schmick, Aaron (S)Szalay, Scott 
01/06/06 8:00 pm * at Puget Sound 97-106 L 893 (2l)Schmick, Aaron (12)Szalay, Scott 
01/07/06 8:00 pm * at Pacific (Ore.) w 70-67 230 (2l)Schmick, Aaron (lO)Heu-Weller, Phil 
01/10/06 8:00 pm * at Linfield 71-81 L 650 (25)Schmick, Aaron (ll)Szalay, Scott 
01/13/06 8:00 pm * at Lewis & Clark 69-76 L 387 (17)Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
01/14/06 7:30 pm WALLA WALLA w 88-67 650 (22)Schmick, Aaron (lO)Szalay, Scott 
01/20/06 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 78-61 700 (24)Schmick, Aaron (S)Szalay, Scott 




01/27/06 8:00 pm * at Whitworth 69-79 L 925 (21)Schmick, Aaron (14)Szalay, Scott 
01/28/06 8:00 pm * at Whitman w 87-79 (2l)Schmick, Aaron (S)Schmick, Aaron 
02/03/06 8:00 pm * PUGET SOUND 76-97 L 1000 (19)Heu-Weller, Phil (?)Szalay, Scott 
(19)Schmick, Aaron 
02/04/06 8:00 pm * PACIFIC w 79-72 1750 (23)Schmick, Aaron (8)Heu-Weller, Phil 
02/07/06 8:00 pm * LINFIELD w 85-67 600 (24)Szalay, Scott (lO)Szalay, Scott 
02/10/06 8:00 pm * LEWIS & CLARK w 71-62 600 (19)Szalay, Scott (13)Szalay, Scott 
02/17/06 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-11/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME •••••••••••••••••••• 12 8875 
AWAY •••••••••••••••••••• 10 5612 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 1 129 






George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 9) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 

















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
05 Schmick, Aaron ..... 22-22 730 33.2 121-247 .490 52-130 .400 105-119 .882 
23 Heu-Weller, Phil ••• 22-17 551 25.0 90-206 .437 46-lll .414 62-74 .838 
33 Parker, Chris ••..•. 22-7 
42 Szalay, Scott •.•..• 22-22 
20 Melvin, Ben ..•..•.• 22-15 
24 Satern, Brent .•...• 22-22 
31 Strutz, Brady ••...• 21-2 
03 Mansfield, Nate .... 22-3 
34 Noble, Matt .....•.. 5-0 
25 Martin, Taylor ...•. 3-0 
55 Metzler, Mark .••... ll-0 
21 Ahn, Joe........... 2-0 
30 Wollman, McCall •... 2-0 
40 Guerrero, Brandon .. 3-0 
44 Martin, Andrew ...•• 2-0 
Team ........•.....• 
475 21.6 103-170 
572 26.0 99-182 
551 25.0 70-166 
668 30.4 62-130 
378 18.0 30-69 
403 18.3 22-58 
23 4.6 3-9 
ll 3.7 2-2 
48 4.4 5-ll 
4 2.0 1-l 
3 1.5 0-l 
3 1.0 0-l 


































































12 66 78 3.5 48 0 77 39 




















































































3 26 399 18.1 








































Total .•..•••.•.•... 22 
Opponents •.••...••. 22 
4425 
4425 
608-1255 .484 162-405 .400 410-527 .778 183 530 713 32.4 429 13 350 272 71 120 1788 81.3 
601-1317 .456 151-408 .370 368-518 .710 257 526 783 35.6 454 12 302 273 57 129 1721 78.2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .......•.•.•........ 
Opponents ..•.................. 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketball 2005-06 Results 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES •.•••••.... (U-8) (J.O-J.) 
CONFERENCE .•••...••• (7-6) (5-1) 
NON-CONFERENCE •••••. (7-2) (5-0) 
DATE TIME OPPONENT 









SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/05 7:30 pm 
ll/22/05 7:30 pm 
ll/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
Ol/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
Ol/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
Ol/14/06 7:30 pm 
Ol/20/06 8:00 pm 
Ol/21/06 8:00 pm 
Ol/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 














# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC 
* LINFIELD 
* LEWIS &. CLARK {dh) 
* at Pacific Lutheran {dh) 
* WILLAMETTE {dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 























900 {32)Heu-Weller, Phil 
500 {20)Heu-Weller, Phil 
325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
800 (20)Heu-Weller, Phil 
600 (20)Parker, Chris 
350 (24) Melvin, Ben 
600 (20)Schmick, Aaron 
125 (l8)Heu-Weller, Phil 
(l8)Parker, Chris 
129 (22)Schmick, Aaron 
315 (16)Heu-Weller, Phil 
(16)Schmick, Aaron 
893 (2l)Schmick, Aaron 
230 (2l)Schmick, Aaron 
650 (25)Schmick, Aaron 
387 (17)Schmick, Aaron 
650 (22)Schmick, Aaron 
700 (24)Schmick, Aaron 
1587 (23)Schmick, Aaron 
925 (2l)Schmick, Aaron 
(2l)Schmick, Aaron 
1000 {l9)Heu-Weller, Phil 
{l9)Schmick, Aaron 
1750 {23)Schmick, Aaron 
600 {24)Szalay, Scott 


























{7) Szalay, Scott 
(8)Heu-Weller, Phil 
{lO)Szalay, Scott 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME •••••••• • ••.• • • • • • • • 11 8275 
AWAY •••.•••.•.••••.••••• 10 5612 
NEUTRAL .•.••••.•.••••••• 1 129 






George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 6) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron •...• 21-21 
23 Heu-Weller, Phil ... 21-16 
33 Parker, Chris •.•..• 21-6 
42 Szalay, Scott •.•... 21-21 
20 Melvin, Ben ••.•.... 21-15 
24 Satern, Brent ••.... 21-21 
31 Strutz, Brady ••.... 20-2 
03 Mansfield, Nate .... 21-3 
34 Noble, Matt ..•.•..• 4-0 
25 Martin, Taylor .•.•. 3-0 
55 Metzler, Mark .••... 10-0 
21 Ahn, Joe........... 2-0 
30 Wollman, McCall .••• 2-0 
40 Guerrero, Brandon .. 2-0 
44 Martin, Andrew •.... 2-0 
Team .......••...... 
695 33.1 117-235 
530 25.2 89-203 
450 21.4 98-161 
540 25.7 89-168 
531 25.3 68-160 
639 30.4 58-124 
364 18.2 29-67 
384 18.3 21-55 
20 5.0 3-9 
11 3.7 2-2 
47 4.7 5-11 
4 2.0 1-1 
3 1.5 0-1 
2 1.0 0-1 


























































































































































































































Total .....•••••.... 21 
Opponents •...••..•. 21 
4225 
4225 
580-1200 .483 159-393 .405 384-495 .776 176 496 672 32.0 414 13 329 259 66 111 1703 81.1 
577-1242 .465 147-378 .389 353-501 .705 240 501 741 35.3 429 11 293 262 56 122 1654 78.8 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 6) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••.....••• (13-8) (9-1) (4-6) (0-1) 
CONFERENCE •••••••••• (6-6) (4-l) (2-5) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•••. (7-2) (5-0) (2-l) (0-l) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll/19/05 7:30 pm 
ll/22/05 7:30 pm 
ll/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 














# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (l7)Parker, Chris 
(l7)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron 
w 68-64 125 (l8)Heu-Weller, Phil 
(l8)Parker, Chris 
75-84 L 129 (22)Schmick, Aaron 
w 90-85 315 (l6)Heu-Weller, Phil 
(l6)Schmick, Aaron 
97-106 L 893 (2l)Schmick, Aaron 
w 70-67 230 (2l)Schmick, Aaron 
71-81 L 650 (25)Schmick, Aaron 
69-76 L 387 (l7)Schmick, Aaron 
w 88-67 650 (22)Schmick, Aaron 
w 78-61 700 (24)Schmick, Aaron 
77-86 L 1587 (23)Schmick, Aaron 
69-79 L 925 (2l)Schmick, Aaron 
w 87-79 (2l)Schmick, Aaron 
76-97 L 1000 (l9)Heu-Weller, Phil 
(19)Schmick, Aaron 
w 79-72 1750 (23)Schmick, Aaron 




























* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME •••••••••••••••••••• 10 7675 
AWAY •••••••••••••••••••• 10 5612 
NEUTRAL •••••••••••••••• • 1 129 






George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 3) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron .•..• 20-20 
23 Heu-Weller, Phil ..• 20-15 
33 Parker, Chris •.••.. 20-5 
42 Szalay, Scott •••... 20-20 
20 Melvin, Ben ...••.•. 20-15 
24 Satern, Brent .••••. 20-20 
31 Strutz, Brady ••.•.. 19-2 
03 Mansfield, Nate ..•. 20-3 
34 Noble, Matt ..•..... 3-0 
25 Martin, Taylor ...•. 3-0 
21 Ahn, Joe........... 2-0 
55 Metzler, Mark...... 9-0 
30 Wollman, McCall ...• 2-0 
40 Guerrero, Brandon .. 2-0 
44 Martin, Andrew •...• 2-0 
Team ........•...... 
658 32.9 111-223 
503 25.2 85-194 
417 20.9 91-154 
517 25.9 87-164 
516 25.8 67-159 
610 30.5 56-119 
349 18.4 26-62 
372 18.6 21-54 
14 4.7 3-7 
11 3.7 2-2 
4 2.0 1-1 
44 4.9 4-9 
3 1.5 0-1 
2 1.0 0-1 


























































































































































































































Total ..•....•..••.• 20 
Opponents .......... 20 
4025 
4025 
554-1152 .481 152-378 .402 364-471 .773 170 470 640 32.0 397 13 312 248 60 110 1624 81.2 
551-1174 .469 139-355 .392 341-482 .707 222 483 705 35.2 410 11 277 258 54 117 1582 79.1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 3) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
ll/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 














# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 





* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE ( dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 































ATTEND HIGH POINTS 
900 (32)Heu-Weller, Phil 
500 (20)Heu-Weller, Phil 
325 (l7)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
800 (20)Heu-Weller, Phil 
600 (20)Parker, Chris 
350 (24)Melvin, Ben 
600 (20)Schmick, Aaron 
125 (18)Heu-Weller, Phil 
(18)Parker, Chris 
129 (22)Schmick, Aaron 
315 (l6)Heu-Weller, Phil 
(l6)Schmick, Aaron 
893 (2l)Schmick, Aaron 
230 (2l)Schmick, Aaron 
650 (25)Schmick, Aaron 
387 (l7)Schmick, Aaron 
650 (22)Schmick, Aaron 
700 (24)Schmick, Aaron 
1587 (23)Schmick, Aaron 
925 (2l)Schmick, Aaron 
(2l)Schmick, Aaron 
1000 (19)Heu-Weller, Phil 
(l9)Schmick, Aaron 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 





03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 




























# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••••••••••••••••• 9 5925 659 
AWAY •••••••••••••••••••• 10 5612 562 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 1 129 130 
TOTAL ••••••••••••••••••• 20 11666 584 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 2) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 



















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron ....• 19-19 
23 Heu-Weller, Phil ... 19-14 
33 Parker, Chris ..•... 19-5 
42 Szalay, Scott ...•.. 19-19 
20 Melvin, Ben •.••.... 19-14 
24 Satern, Brent ••••.. 19-19 
31 Strutz, Brady •..... 18-2 
34 Noble, Matt .•••.••. 2-0 
03 Mansfield, Nate ...• 1.9-3 
21 Ahn, Joe........... l.-0 
25 Martin, Taylor ..... 2-0 
55 Metzler, Mark...... 8-0 
30 Wollman, McCall ..•. 1-0 
40 Guerrero, Brandon .. 2-0 
44 Martin, Andrew ...•. 1-0 
Team ........•••• • •• 
623 32.8 107-215 
475 25.0 79-183 
403 21.2 90-152 
494 26.0 81-157 
489 25.7 65-144 
585 30.8 55-115 
339 18.8 25-61 
ll 5.5 3-5 
351 18.5 21-52 
2 2.0 1-1 
7 3.5 2-2 
40 5.0 3-8 
2 2.0 0-1 
2 1.0 0-1 


























































































































































































































Total ....•••.•..... 19 
Opponents ••.•.....• 19 
3825 
3825 
532-1097 .485 150-368 .408 334-431 .775 158 452 610 32.1 364 11 303 232 60 106 1548 81.5 
525-1129 .465 129-340 .379 306-433 .707 216 456 672 35.4 380 l.l 263 243 49 110 1485 78.2 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 4 6 








George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 2) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 














# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 





* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 

























ATTEND HIGH POINTS 
900 (32)Heu-Weller, Phil 
500 (20)Heu-Weller, Phil 
325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
800 (20)Heu-We1ler, Phil 
600 (20)Parker, Chris 
350 (24)Melvin, Ben 
600 (20)Schmick, Aaron 
125 (18)Heu-We11er, Phil 
(18)Parker, Chris 
129 (22)Schmick, Aaron 
315 (16)Heu-Weller, Phil 
(16)Schmick, Aaron 
893 (21)Schmick, Aaron 
230 (21)Schmick, Aaron 
650 (25)Schmick, Aaron 
387 (17)Schmick, Aaron 
650 (22)Schmick, Aaron 
700 (24)Schmick, Aaron 
1587 (23)Schmick, Aaron 
925 (21)Schmick, Aaron 
(21)Schmick, Aaron 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 





03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 



























(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••••••••••••••••• 8 4925 616 
AWAY •••••••••••••••••••• 10 5612 562 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 1 129 130 
TOTAL ••••••••••••••••••• 19 10666 562 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 27) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron ••••• 17-17 
23 Heu-Weller, Phil ••• 17-14 
33 Parker, Chris •••••. 17-3 
42 Szalay, Scott •••••. 17-17 
20 Melvin, Ben •••.•... 17-13 
24 Satern, Brent •.•••. 17-17 
31 Strutz, Brady •••.•. 16-1 
34 Noble, Matt •••••••. 1-0 
03 Mansfield, Nate .••. 17-3 
21 Ahn, Joe........... 1-0 
25 Martin, Taylor •••.• 2-0 
55 Metzler, Mark •••••• 8-0 
30 Wollman, McCall •..• 1-0 
40 Guerrero, Brandon .. 2-0 




















74-145 • 510 
58-130 .446 
49-100 . 490 
23-55 .418 
2-3 • 667 
20-47 .426 




































































































37 0 56 
54 2 16 
44 0 9 
62 5 23 
42 3 33 
30 0 105 
23 0 18 
2 0 0 
25 0 18 
0 0 0 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 
0 0 0 































































Total ••.••••.•.•..• 17 
Opponents ••••..••.• 17 
3425 
3425 
480-987 .486 134-329 .407 298-389 .766 140 406 546 32.1 325 10 279 208 52 99 1392 81.9 
469-1012 .463 113-305 .370 276-391 .706 193 412 605 35.6 348 11 238 224 43 100 1327 78.1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 27) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••.•.••••• (11-6) (8-0) (3-5) (0-l) 
CONFERENCE ••.•.••••• (4-4) (3-0) (l-4) (0-0) 
NON-CONFERENCE .••••• (7-2) (5-0) (2-l) (0-l) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll/19/05 7:30 pm 
ll/22/05 7:30 pm 
ll/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
Ol/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
Ol/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 









# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (l7)Parker, Chris 
(l7)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron 
w 68-64 125 (l8)Heu-Weller, Phil 
(l8)Parker, Chris 
75-84 L 129 (22)Schmick, Aaron 
w 90-85 315 (l6)Heu-Weller, Phil 
(l6)Schmick, Aaron 
97-106 L 893 (2l)Schmick, Aaron 
w 70-67 230 (2l)Schmick, Aaron 
71-81 L 650 (25)Schmick, Aaron 
69-76 L 387 (l7)Schmick, Aaron 
w 88-67 650 (22)Schmick, Aaron 
w 78-61 700 (24)Schmick, Aaron 
77-86 L 1587 (23)Schmick, Aaron 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 





03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, va.- Old Dominion Athletic conference, host) 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 

























George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 20) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
OS Schmick, Aaron ••••• 16-16 
23 Heu-Weller, Phil ••. 16-14 
33 Parker, Chris •••••• 16-2 
42 Szalay, Scott •••••• 16-16 
20 Melvin, Ben •••••••. 16-13 
24 Satern, Brent ••.••• 
31 Strutz, Brady •••••• 
34 Noble, Matt ••.••••• 
03 Mansfield, Nate •••• 
21 Ahn, Joe ......... .. 
25 Martin, Taylor •.••• 
55 Metzler, Mark •••••• 
30 Wollman, McCall •••• 
40 Guerrero, Brandon •. 




























69-159 • 434 
73-118 .619 
72-140 .514 




20-44 • 455 
1-l 1.000 
2-2 l. 000 
2-7 .286 

















































































53 3.3 33 
68 4.3 52 
52 3.3 42 
143 8.9 59 
30 1.9 40 
39 2.4 27 
48 3.2 21 
3 3.0 2 
17 1.1 22 
0 0.0 0 
l o.s 0 
0 o.o 4 
0 0.0 l 
0 0.0 0 
2 2.0 0 













































































Total •••.•••••••.•• 16 
Opponents •••••••••. 16 
3225 
3225 
448-923 .485 129-309 .417 290-379 .765 131 390 521 32.6 304 10 273 195 50 93 1315 82.2 
440-963 .457 101-289 .349 260-369 .705 187 387 574 35.9 332 ll 219 210 42 93 1241 77.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••••••••••••.•••• 
Opponents .•••••.•••••••....•.• 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox..................... 44 








George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 20) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...••••.••. (ll-5) (8-0) (3-4) (0-l) 
CONFERENCE .•.••••••• (4-3) (3-0) (l-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•.••• {7-2) (5-0) {2-l) (0-l) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
ll/19/05 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
ll/22/05 7:30 pm at Corban 100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
ll/29/05 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN w 78-63 325 (l7)Parker, Chris 
(l7)Schmick, Aaron 
12/02/05 8:00 pm * WHITWORTH W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
12/03/05 6:00 pm * WHITMAN w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
12/06/05 7:30 pm CORBAN w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
12/09/05 8:00 pm CLAREMONT-MUDD-SCRIPPS w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron 
12/19/05 7:30 pm at Whittier w 68-64 125 (l8)Heu-Weller, Phil 
(l8)Parker, Chris 
12/20/05 7:30 pm # vs La Verne 75-84 L 129 (22)Schmick, Aaron 
12/22/05 7:00 pm at Chapman w 90-85 315 (l6)Heu-Weller, Phil 
(l6)Schmick, Aaron 
Ol/06/06 8:00 pm * at Puget Sound 97-106 L 893 (2l)Schmick, Aaron 
Ol/07/06 8:00 pm * at Pacific (Ore.) w 70-67 230 (2l)Schmick, Aaron 
Ol/10/06 8:00 pm * at Linfield 7l-8l L 650 (25)Schmick, Aaron 
Ol/13/06 8:00 pm * at Lewis & Clark 69-76 L 387 (l7)Schmick, Aaron 
Ol/14/06 7:30 pm WALLA WALLA w 88-67 650 (22)Schmick, Aaron 
Ol/20/06 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
Ol/21/06 8:00 pm * at Willamette (dh) 
Ol/27/06 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
Ol/28/06 8:00 pm * at Whitman (dh) 
02/03/06 8:00 pm * PUGET SOUND ( dh) 
02/04/06 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
02/07/06 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/10/06 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/17/06 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-ll/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northw~st Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME ••..••.•••..••....•• 8 4925 
AWAY •••.•.••••..•.•..... 7 3100 
NEUTRAL .•..••...•.••.... l 129 

























George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 19) 
RECORD: 




















#It Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron .•.•. 15-15 
23 Heu-Weller, Phil •.. 15-14 
33 Parker, Chris ••••.• 15-1 
42 Szalay, Scott •••••• 15-15 
20 Melvin, Ben .••••••• 15-13 
24 Satern, Brent ••.•.. 15-15 
03 Mansfield, Nate ...• 15-l 
31 Strutz, Brady .•.... 14-1 
34 Noble, Matt .....••. 1-0 
25 Martin, Taylor ...•. 2-0 
21 Ahn, Joe........... 1-0 
55 Metzler, Mark •••.•• 7-0 
30 Wollman, McCall •••• 1-0 
40 Guerrero, Brandon •• 2-0 
44 Martin, Andrew •..•. l-0 
Team •..••......•... 
496 33.1 78-167 .467 36-95 
400 26.7 67-152 .441 36-82 
294 19.6 66-111 .595 0-0 
377 25.1 68-134 .507 0-0 
398 26.5 52-119 .437 14-35 
465 31.0 43-92 .467 15-31 
287 19.1 20-42 .476 19-36 
255 18.2 20-48 .417 3-9 
6 6.0 2-3 .667 0-0 
7 3.5 2-2 1.000 0-0 
2 2.0 l-1 1.000 0-0 
32 4.6 2-7 .286 0-4 
2 2.0 0-1 .000 0-1 
2 1.0 0-1 .000 0-0 

















































50 3.3 31 0 
67 4.5 51 2 
48 3.2 38 0 
138 9.2 56 5 
27 l. 8 35 2 
37 2.5 27 0 
15 1. 0 21 0 
44 3.1 20 0 
3 3.0 2 0 
1 0.5 0 0 
0 o.o 0 0 
0 0.0 4 0 
0 0.0 1 0 
0 0.0 0 0 
2 2.0 0 0 
61 4.1 1 















































17 250 16.7 
10 218 14.5 
0 191 12.7 
8 167 11.1 
4 146 9.7 
27 130 8.7 
6 63 4.2 
10 58 4.1 
0 4 4.0 
1 4 2.0 
0 2 2.0 
1 4 0.6 
0 0 o.o 
0 0 o.o 
0 0 o.o 
Total •....•••••••.. 15 
Opponents •.•••••••• 15 
3025 
3025 
421-880 .478 123-293 .420 272-356 .764 127 366 493 32.9 287 9 252 181 49 84 1237 82.5 
419-910 .460 94-268 .351 248-352 .705 176 371 547 36.5 311 11 210 196 42 89 1180 78.7 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketbafl 2005-06 Results (thru Jan. 19) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 


































at Chapman W 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) W 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
WALLA WALLA W 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE. ) ( dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 











ATTEND HIGH POINTS 
900 (32)Heu-Weller, Phil 
500 (20)Heu-Weller, Phil 
325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
800 (20)Heu-Weller, Phil 
600 (20)Parker, Chris 
350 (24)Me1vin, Ben 
600 (20)Schmick, Aaron 
125 (18)Heu-We11er, Phil 
(18)Parker, Chris 
129 (22)Schmick, Aaron 
315 (16)Heu-Weller, Phil 
(16)Schmick, Aaron 
893 (2l)Schmick, Aaron 
230 (21)Schmick, Aaron 
650 (25)Schmick, Aaron 
387 (17)Schmick, Aaron 
650 (22)Schmick, Aaron 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 





03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME •••..•••••.••••.••.• 7 4225 
AWAY .•.••.••••••.••••.•• 7 3100 
NEUTRAL .•.•.••.••••.•••. 1 129 























(8) Szalay, Scott 
(lO)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 12) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 


















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron ..... 13-13 
23 Heu-Weller, Phil •.. 13-13 
33 Parker, Chris •..•.• 13-0 
42 Szalay, Scott ...••. 13-13 
20 Melvin, Ben ••••..•. 13-12 
24 Satern, Brent ••••.. 13-13 
31 Strutz, Brady •••.•• 12-l 
25 Martin, Taylor •.••• l-0 
03 Mansfield, Nate •••• 13-0 
55 Metzler, Mark •..•.• 6-0 













63-143 .441 30-83 
62-139 .446 33-74 
56-88 .636 0-0 
58-113 .513 0-0 
47-107 .439 14-31 
39-78 .500 14-25 
17-41 .415 3-8 
2-2 1.000 0-0 
16-34 .471 16-31 
2-6 .333 0-3 





































44 3.4 26 
61 4.7 44 
41 3.2 35 
120 9.2 48 
21 1.6 28 
30 2.3 21 
39 3.3 17 
0 0.0 0 
13 1.0 20 
0 o.o 4 
0 0.0 0 



































14 211 16.2 
10 198 15.2 
0 163 12.5 
5 142 10.9 
4 136 10.5 
22 120 9.2 
9 52 4. 3 
1 4 4.0 
4 50 3.8 
1 4 0.7 
0 0 0.0 
Total •.......••.••• 13 
Opponents •.••••.... 13 
2625 
2625 
362-751 .482 110-255 .431 246-325 .757 112 315 427 32.8 244 8 216 165 46 70 1080 83.1 
373-803 .465 83-235 .353 208-294 .707 158 313 471 36.2 277 10 186 166 39 78 1037 79.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ......••.•.......... 
Opponents ..•..•..............• 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 









George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 12) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.•••...•.• (9-4) (6-0) (3-3) (0-1) 
CONFERENCE ••••••••.• (3-2) (2-0) (1-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••...• (6-2) (4-0) (2-1) (0-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/05 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
11/22/05 7:30 pm at Corban 100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
11/29/05 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN w 78-63 325 {17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
12/02/05 8:00 pm * WHITWORTH W OT 77-69 800 {20)Heu-Weller, Phil 
12/03/05 6:00 pm * WHITMAN w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
12/06/05 7:30 pm CORBAN w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
12/09/05 8:00 pm CLAREMONT-MUDD-SCRIPPS w 79-69 600 {20)Schmick, Aaron 
12/19/05 7:30 pm at Whittier w 68-64 125 {18)Heu-Weller, Phil 
{18)Parker, Chris 
12/20/05 7:30 pm # vs La Verne 75-84 L 129 {22)Schmick, Aaron 
12/22/05 7:00 pm at Chapman w 90-85 315 {16)Heu-Weller, Phil 
(16)Schmick, Aaron 
01/06/06 8:00 pm * at Puget Sound 97-106 L 893 (21)Schmick, Aaron 
01/07/06 8:00 pm * at Pacific (Ore.) w 70-67 230 {21)Schmick, Aaron 
01/10/06 8:00 pm * at Linfield 71-81 L 650 {25)Schmick, Aaron 
01/13/06 8:00 pm * at Lewis & Clark {dh) 
01/14/06 7:30 pm WALLA WALLA 
01/20/06 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN {dh) 
01/21/06 8:00 pm * at Willamette (dh) 
01/27/06 8:00 pm * at Whitworth {dh) 
01/28/06 8:00 pm * at Whitman (dh) 
02/03/06 8:00 pm * PUGET SOUND ( dh) 
02/04/06 8:00 pm * PACIFIC {ORE.) {dh) 
02/07/06 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/10/06 8:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/17/06 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-11/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME .•.•..••••.•.•.••••• 6 3575 
AWAY .•.•.••••.•...••.•.• 6 2713 
NEUTRAL •..•.•.•••..•••.• 1 129 























George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 9) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
05 Schmick, Aaron ..... 12-12 393 32.8 59-133 .444 29-78 
23 Heu-Weller, Phil ... 12-12 322 26.8 57-124 .460 31-66 
33 Parker, Chris ....•. 12-0 236 19.7 55-85 .647 0-0 
42 Szalay, Scott •..... 12-12 306 25.5 55-105 .524 0-0 
20 Melvin, Ben •.•.•.•• 12-11 337 28.1 45-96 .469 13-27 
24 Satern, Brent ...•.• 12-12 367 30.6 36-71 .507 14-25 
31 Strutz, Brady •..•.• 11-l 217 19.7 17-39 .436 3-7 
25 Martin, Taylor ...•. l-0 5 5.0 2-2 1.000 0-0 
03 Mansfield, Nate .... 12-0 213 17.8 14-31 .452 14-28 
55 Metzler, Mark .•.... 6-0 28 4.7 2-6 .333 0-3 






































44 3.7 24 0 47 18 
56 4.7 42 2 12 15 
41 3.4 31 0 9 18 
109 9.1 46 4 14 18 
20 1.7 27 2 23 29 
27 2.3 20 0 68 31 
37 3.4 17 0 15 12 
0 o.o 0 0 0 0 
11 0.9 17 0 15 9 
0 o.o 4 0 0 3 
0 0.0 0 0 0 0 
50 4. 2 1 3 
2 14 186 15.5 
6 10 185 15.4 
0 0 159 13.3 
21 4 135 11.3 
1 3 131 10.9 
2 18 lll 9.3 
7 9 52 4. 7 
0 1 4 4.0 
1 3 42 3.5 
0 l 4 0.7 
0 0 0 0.0 
Total ......•••.•••. 12 
Opponents .......... 12 
2425 
2425 
342-692 .494 104-234 .444 221-298 .742 100 295 395 32.9 229 8 203 156 40 63 1009 84.1 
346-742 .466 74-213 .347 190-273 .696 142 285 427 35.6 256 10 173 151 35 74 956 79.7 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •.......•..........• 
Opponents ••..•..............•• 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 41 








George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 9) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 


















# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 





* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 

























ATTEND HIGH POINTS 
900 (32)Heu-Weller, Phil 
500 (20)Heu-Weller, Phil 
325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
800 (20)Heu-Weller, Phil 
600 (20)Parker, Chris 
350 (24)Melvin, Ben 
600 (20)Schmick, Aaron 
125 (18)Heu-Weller, Phil 
(18)Parker, Chris 
129 (22)Schmick, Aaron 
315 (16)Heu-Weller, Phil 
(16)Schmick, Aaron 
893 (2l)Schmick, Aaron 
230 (2l)Schmick, Aaron 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME •••..•.••.•..••.•••. 6 3575 
AWAY •.••.•.••.•.••.•.•.• 5 2063 
NEUTRAL •.••.••.•.•.•.••• 1 129 






















George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 5) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ........•. 


















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
23 Heu-Weller, Phil ... 10-10 
OS Schmick, Aaron ...•. 10-10 
33 Parker, Chris ....•. 10-0 
20 Melvin, Ben ....•... 10-9 
42 Szalay, Scott ...... 10-10 
24 Satern, Brent .••... 10-10 
31 Strutz, Brady •..... 9-1 
25 Martin, Taylor ..... 1-0 
03 Mansfield, Nate .... 10-0 
55 Metzler, Mark ...... 6-0 
40 Guerrero, Brandon .. 1-0 
Team .............. . 
281 28.1 51-110 .464 30-60 
324 32.4 44-105 .419 22-63 
201 20.1 46-71 .648 0-0 
281 28.1 41-78 .526 11-21 
247 24.7 44-81 .543 0-0 
309 30.9 29-58 .soo 12-20 
174 19.3 13-30 .433 1-4 
5 5.0 2-2 1.000 0-0 
174 17.4 12-27 .444 12-24 
28 4.7 2-6 .333 0-3 





































43 4.3 33 1 10 13 
37 3.7 19 0 44 14 
36 3.6 28 0 9 17 
15 1.5 19 1 21 20 
89 8.9 38 4 12 18 
24 2.4 13 0 56 25 
28 3.1 13 0 14 8 
0 0.0 0 0 0 0 
9 0.9 14 0 13 7 
0 o.o 4 0 0 3 
0 o.o 0 0 0 0 
38 3.8 0 3 
5 10 168 16.8 
1 12 144 14.4 
0 0 134 13.4 
1 3 116 11.6 
18 4 106 10.6 
0 16 92 9.2 
5 7 38 4.2 
0 1 4 4.0 
0 3 36 3.6 
0 1 4 0.7 
0 0 0 0.0 
Total ..•........... 10 
Opponents .......... 10 
2025 
2025 
284-568 .soo 88-195 .451 186-251 .741 77 242 319 31.9 181 6 179 128 30 57 842 84.2 
285-610 .467 60-175 .343 153-218 .702 114 236 350 35.0 214 9 157 132 25 58 783 78.3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ........•........... 
Opponents ...................•. 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 3 5 








George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 5) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES •••.•...•.• (8-2) (6-0) (2-1) 
CONFERENCE ••••.••.•• (2-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (6-2) (4-0) (2-J.) 
DATE TIME OPPONENT 
11/19/05 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 
11/22/05 7:30 pm at Corban 
11/29/05 7:30 pm NORTHWEST CHRISTIAN 
12/02/05 8:00 pm * WHITWORTH 
12/03/05 6:00 pm * WHITMAN 
12/06/05 7:30 pm CORBAN 
12/09/05 8:00 pm CLAREMONT-MUDD-SCRIPPS 
12/19/05 7:30 pm at Whittier 
12/20/05 7:30 pm # vs La Verne 
12/22/05 7:00 pm at Chapman 
01/06/06 8:00 pm * at Puget Sound (dh) 
01/07/06 8:00 pm * at Pacific (Ore.) {dh) 
01/10/06 8:00 pm * at Linfield {dh) 
01/13/06 8:00 pm * at Lewis & Clark (dh) 
01/14/06 7:30 pm WALLA WALLA 
01/20/06 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
01/21/06 8:00 pm * at Willamette {dh) 
01/27/06 8:00 pm * at Whitworth (dh) 
01/28/06 8:00 pm * at Whitman {dh) 
02/03/06 8:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
02/04/06 8:00 pm * PACIFIC {ORE.) (dh) 
02/07/06 8:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/10/06 8:00 pm * LEWIS & CLARK {dh) 
02/17/06 8:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 8:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-11/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME ••.•••••••.••••.••.• 6 3575 
AWAY •.••••.•••.••••••..• 3 940 
NEUTRAL •...•.•.••••••... 1 129 










SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron 
w 68-64 125 (18)Heu-Weller, Phil 
(18)Parker, Chris 
75-84 L 129 {22)Schmick, Aaron 
w 90-85 315 {16)Heu-Weller, Phil 
{16)Schmick, Aaron 















George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 21) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ........•• 

















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
23 Heu-Weller, Phil ... 
05 Schmick, Aaron .•... 
33 Parker, Chris ..... . 
20 Melvin, Ben ....... . 
42 Szalay, Scott ..... . 
24 Satern, Brent ••.... 
25 Martin, Taylor ...•. 
03 Mansfield, Nate .... 
31 Strutz, Brady ..••.. 
55 Metzler, Mark ....•• 













255 28.3 48-105 .457 28-57 
292 32.4 37-94 .394 21-59 
179 19.9 42-63 .667 0-0 
255 28.3 38-72 .528 11-21 
224 24.9 37-73 .507 0-0 
283 31.4 26-54 .481 11-19 
5 5.0 2-2 1.000 0-0 
156 17.3 11-26 .423 11-23 
150 18.8 8-24 .333 1-3 
25 5.0 2-5 .400 0-2 
























Opponents .......••• 9 
1825 
1825 
251-518 . 485 83-184 . 451 167-226 . 739 
255-552 .462 57-165 .345 131-191 .686 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .......•........•.•. 
Opponents .................••.. 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 31 




















40 4.4 30 1 7 11 
37 4.1 16 0 40 13 
34 3.8 26 0 9 16 
15 1.7 14 0 19 19 
84 9.3 35 4 11 16 
23 2.6 12 0 53 19 
0 o.o 0 0 0 0 
8 0.9 11 0 11 7 
23 2.9 12 0 13 8 
0 0.0 4 0 0 3 
0 0.0 0 0 0 0 
33 3. 7 0 3 
5 10 152 16.9 
1 11 128 14.2 
0 0 123 13.7 
0 3 110 12.2 
15 3 91 10.1 
0 12 82 9.1 
0 1 4 4.0 
0 3 33 3. 7 
5 7 25 3.1 
0 1 4 0.8 
0 0 0 o.o 
69 228 297 33.0 160 5 163 115 26 51 752 83.6 
99 225 324 36.0 194 8 145 121 24 53 698 77.6 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 21) 
RECORD: 




1.1./19/05 7:30 pm 
1.1/22/05 7:30 pm 
11./29/05 7:30 pm 
1.2/02/05 8:00 pm 
1.2/03/05 6:00 pm 
1.2/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
1.2/1.9/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21./06 8:00 pm 
01./27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 


















# vs La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) ( dh) 
* LINFIELD (dh) 





* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91. 900 (32)Heu-Weller, Phil 
1.00-1.08 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
(l7)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81.-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron 
w 68-64 1.25 (1.8)Heu-Weller, Phil 
(18)Parker, Chris 
75-84 L 129 (22)Schmick, Aaron 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
# - at Claremont, Calif. 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS 
HOME •••.•••••.••.••••••• 6 3575 
AWAY •••••.•••...••....•. 2 625 
NEUTRAL ••.•••.•.•..•••.. l 1.29 


















George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 19) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 

















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
1111 Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
23 Heu-Weller, Phil ... 
33 Parker, Chris •..•.. 
05 Schmick, Aaron .... . 
20 Melvin, Ben ....... . 
42 Szalay, Scott .....• 
24 Satern, Brent ..... . 
25 Martin, Taylor .... . 
03 Mansfield, Nate ... . 
31 Strutz, Brady ..... . 
55 Metzler, Mark ..... . 













231 28.9 47-100 .470 27-53 
159 19.9 37-57 .649 0-0 
256 32.0 30-78 .385 16-46 
227 28.4 30-59 .508 10-18 
197 24.6 31-61 .508 0-0 
245 30.6 25-49 .510 10-18 
5 5.0 2-2 1.000 0-0 
134 16.8 10-23 .435 10-20 
145 20.7 8-24 .333 1-3 
25 s.o 2-5 .400 0-2 
























Opponents ...•..••.. 8 
1625 
1625 
222-458 .485 74-160 .463 159-213 .746 
227-495 .459 51-144 .354 109-160 .681 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 27 




















37 4.6 26 1 
33 4.1 23 0 
32 4.0 15 0 
15 1. 9 10 0 
78 9.8 33 4 
17 2.1 9 0 
0 o.o 0 0 
7 0.9 7 0 
23 3.3 10 0 
0 0.0 4 0 
0 0.0 0 0 
























9 147 18.4 
0 113 14.1 
8 106 13.3 
3 92 ll.S 
3 79 9.9 
11 79 9.9 
1 4 4.0 
3 30 3. 8 
7 23 3.3 
1 4 o. 8 
0 0 0. 0 
65 204 269 33.6 137 5 139 98 24 46 677 84.6 
91 197 288 36.0 180 8 135 106 23 44 614 76.8 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results {thru Dec. 19) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
OVERALL HOME AWAY 
(7-1) (6-0) (1-1) 
(2-0) (2-0) (0-0) 










vs La Verne at Claremont, 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth {dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC {ORE.) (dh) 
* LINFIELD {dh) 
* LEWIS & CLARK {dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE {dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
Calif. 
NCAA Division III Regionals 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 {32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 {20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 {24)Melvin, Ben 
w 79-69 600 (20)Schmick, Aaron 
w 68-64 125 (18)Heu-Weller, Phil 
(18)Parker, Chris 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 





03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four {Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••.••.•.•.••••••.•• 6 3575 596 
AWAY ..•..••••..•.•..•..• 2 625 313 
NEUTRAL .••..••••.•.•••.• 0 0 0 











George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 18) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE .•.••..... 

















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
23 Heu-Weller, Phil •.. 7-7 
05 Schmick, Aaron •.... 7-7 
33 Parker, Chris •..... 7-0 
20 Melvin, Ben ..•..... 7-6 
42 Szalay, Scott •..... 7-7 
24 Satern, Brent ...... 7-7 
03 Mansfield, Nate ...• 7-0 
25 Martin, Taylor ••... 1-0 
31 Strutz, Brady •.••.. 7-1 
55 Metzler, Mark •.•..• 4-0 
40 Guerrero, Brandon .. 1-0 
Team ...........••.• 
198 28.3 42-85 .494 22-41 
222 31.7 29-69 .420 16-40 
127 18.1 30-48 .625 0-0 
199 28.4 24-48 .500 10-16 
181 25.9 30-58 .517 0-0 
212 30.3 22-44 .500 7-14 
116 16.6 10-22 .455 10-19 
5 5.0 2-2 1.000 0-0 
145 20.7 8-24 .333 1-3 
19 4.8 1-3 .333 0-2 
























Opponents .••••••... 7 
1425 
1425 
198-403 .491 66-135 .489 147-196 .750 
201-442 .455 48-133 .361 100-144 .694 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 






DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox..... . . • . . . . . . . . • . . . 25 




















31 4.4 23 1 6 9 3 
26 3.7 14 0 21 9 1 
26 3.7 20 0 6 12 0 
11 1.6 9 0 18 15 0 
76 10.9 28 3 9 12 13 
16 2.3 8 0 43 14 0 
6 0.9 7 0 8 5 0 
0 0.0 0 0 0 0 0 
23 3.3 10 0 13 7 5 
0 0.0 4 0 0 3 0 
0 0.0 0 0 0 0 0 
23 3. 3 0 0 
9 129 18.4 
6 104 14.9 
0 95 13.6 
2 78 11.1 
3 76 10.9 
9 68 9.7 
2 30 4.3 
1 4 4.0 
7 23 3.3 
1 2 0. 5 
0 0 o. 0 
57 181 238 34.0 123 4 124 86 22 40 609 87.0 
83 171 254 36.3 165 8 110 94 21 38 550 78.6 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 18) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 


















at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound {dh) 
* at Pacific (Ore.) {dh) 
* at Linfield {dh) 
* at Lewis & Clark {dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette {dh) 
* at Whitworth {dh) 
* at Whitman {dh) 
* PUGET SOUND {dh) 
* PACIFIC {ORE.) {dh) 
* LINFIELD (dh) 





* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 {32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
{17)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 {20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 {24)Melvin, Ben 
w 79-69 600 {20)Schmick, Aaron 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•..•.•.•••.•.••.•.• 6 3575 596 
AWAY •.•..•••••...••..••• 1 500 500 
NEUTRAL •.•.•••.•..••.•.. 0 0 0 










George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 8) 
RECORD: 



















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
23 Heu-Weller, Phil ••. 
33 Parker, Chris ..... . 
05 Schmick, Aaron •.... 
42 Szalay, Scott ..••.. 
20 Melvin, Ben .....•.. 
24 Satern, Brent .•.... 
25 Martin, Taylor •.••. 
03 Mansfield, Nate •.•. 
31 Strutz, Brady ..... . 
55 Metzler, Mark .•.•.. 













166 27.7 37-76 
112 18.7 29-45 
187 31.2 25-59 
151 25.2 27-51 
171 28.5 20-44 
185 30.8 20-42 
5 5.0 2-2 
100 16.7 8-18 
128 21.3 7-22 
19 4.8 1-3 



































Opponents ...•••.•.. 6 
1225 
1225 
176-362 .486 53-115 .461 125-170 .735 
174-388 .448 44-115 .383 89-126 .706 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ....•....•.......... 
Opponents .•........••......... 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 23 




















28 4.7 19 1 6 9 3 
22 3.7 16 0 4 8 0 
22 3.7 14 0 16 7 l 
71 11.8 25 3 7 10 13 
10 1.7 8 0 15 13 0 
16 2.7 8 0 40 14 0 
0 o.o 0 0 0 0 0 
6 1.0 6 0 8 5 0 
23 3.8 9 0 12 6 5 
0 o.o 4 0 0 3 0 
0 0.0 0 0 0 0 0 
18 3. 0 0 0 
9 110 18.3 
0 90 15.0 
4 84 14.0 
2 68 11.3 
1 66 ll.O 
9 62 10.3 
l 4 4.0 
2 24 4.0 
7 20 3.3 
l 2 o. 5 
0 0 0.0 
55 161 216 36.0 109 4 108 75 22 36 530 88.3 
73 152 225 37.5 141 7 97 85 19 34 481 80.2 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 8) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 


















at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 






* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
w 87-82 350 (24)Melvin, Ben 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••.•.•••••.••.••.•. 5 2975 596 
AWAY •.••••.••.•••••••••. 1 500 500 
NEUTRAL •.••.•••••••••.•• 0 0 0 









George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 5} 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE .......••. 


















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
23 Heu-Weller, Phil •.• 5-5 
05 Schmick, Aaron ..•.• 
33 Parker, Chris ..... . 
42 Szalay, Scott ..•... 
24 Satern, Brent ..... . 
20 Melvin, Ben ...•...• 
03 Mansfield, Nate •••• 
31 Strutz, Brady •..... 
25 Martin, Taylor ..... 
55 Metzler, Mark •..... 
















































































22 4.4 15 1 6 
19 3. 8 11 
16 3.2 13 
62 12.4 20 
14 2.8 4 
6 1.2 5 
3 0.6 6 
19 3.8 8 
0 0 .o 0 
0 0.0 4 
0 0 .o 0 
























































Total.............. 5 1025 
1025 
148-295 .502 47-99 
147-319 .461 37-92 
.475 100-134 .746 43 132 175 35.0 86 3 94 65 19 30 443 88.6 
57 120 177 35.4 113 4 79 70 16 29 399 79.8 Opponents. . . . . . . . . . 5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ................... . 
Opponents ••.•..•...........•.. 
DEADBALL REBOUNDS: 





OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 18 








.402 68-96 .708 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 5) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 






















at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
W OT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
w 81-68 600 (20)Parker, Chris 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •....•.•.•.••••••.•• 4 2625 657 
AWAY ••.••..••••.•••.•••• 1 500 500 
NEUTRAL ...•.•.•••.••..•• 0 0 0 








George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 2) 
RECORD: 



















I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
23 Heu-Weller, Phil ... 4-4 
05 Schmick, Aaron ..... 4-4 
42 Szalay, Scott ...... 4-4 
33 Parker, Chris ...... 4-0 
24 Satern, Brent ..•..• 4-4 
20 Melvin, Ben ......•• 4-4 
03 Mansfield, Nate ...• 4-0 
25 Martin, Taylor .•... 1-0 
31 Strutz, Brady ...... 4-0 
55 Metzler, Mark ...... 3-0 
40 Guerrero, Brandon .. 1-0 
Team ........••..••• 
Total.............. 4 
Opponents •......... 4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ........••..•.•..... 
Opponents .....•...........•... 
DEADBALL REBOUNDS: 
130 32.5 27-54 .500 13-26 
127 31.8 20-41 .488 12-27 
112 28.0 22-38 .579 0-0 
61 15.3 18-27 .667 0-0 
121 30.3 13-28 .464 3-7 
109 27.3 8-24 .333 4-7 
64 16.0 6-11 .545 6-9 
5 5.0 2-2 1.000 0-0 
79 19.8 5-15 .333 0-0 
16 5.3 1-3 .333 0-2 
1 1.0 0-0 .ooo 0-0 
825 
825 
122-243 .502 38-78 
123-260 .473 32-71 








OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 16 



























.487 80-107 .748 













18 4. 5 10 0 
12 3. 0 10 0 
57 14.3 16 2 
13 3.3 9 0 
13 3. 3 4 0 
5 1.3 5 0 
2 0.5 6 0 
0 0.0 0 0 
12 3 .o 5 0 
0 0.0 4 0 
0 o.o 0 0 
10 2. 5 0 
6 8 2 
7 3 1 
5 6 10 
2 5 0 
25 12 0 
12 9 0 
7 5 0 
0 0 0 
11 5 3 
0 2 0 
























36 106 142 35.5 69 2 75 55 16 29 362 90.5 
43 96 139 34.8 88 2 71 57 13 27 331 82.8 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 2) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 






















at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE. ) ( dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
100-108 L 500 (20)Heu-Weller, Phil 
w 78-63 325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
WOT 77-69 800 (20)Heu-Weller, Phil 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.•••.••..••••.•••.• 3 2025 676 
AWAY .•••.•.•••.•..•..••. 1 500 500 
NEUTRAL •..•.•••.•..••••• 0 0 0 






George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 1} 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
23 Heu-Weller, Phil ... 3-3 
OS Schmick, Aaron ..... 3-3 
33 Parker, Chris •••.•• 3-0 
42 Szalay, Scott ....•• 3-3 
24 Satern, Brent •..... 3-3 
20 Melvin, Ben ........ 3-3 
25 Martin, Taylor ....• 1-0 
31 Strutz, Brady •..... 3-0 
03 Mansfield, Nate •••• 3-0 
55 Metzler, Mark ..••.. 3-0 
40 Guerrero, Brandon .. 1-0 
Team .•.....••.•.•.• 
Total.............. 3 
Opponents ....•.••.• 3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ......•...........•• 
Opponents ••.•........•...••... 
DEADBALL REBOUNDS: 
96 32.0 23-43 .535 10-20 
92 30.7 18-31 .581 11-20 
37 12.3 17-24 .708 0-0 
85 28.3 14-26 .538 0-0 
89 29.7 11-23 .478 3-7 
80 26.7 7-17 .412 3-4 
5 s.o 2-2 1.000 0-0 
57 19.0 4-9 .444 0-0 
42 14.0 3-6 .500 3-4 
16 5.3 1-3 .333 0-2 
1 1.0 0-0 .000 0-0 
600 
600 
100-184 .543 30-57 







OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 12 













































14 4.7 6 0 3 6 
8 2.7 9 0 6 2 
11 3.7 8 0 1 3 
38 12.7 11 1 4 5 
13 4.3 3 0 21 10 
4 1.3 4 0 12 6 
0 0.0 0 0 0 0 
6 2.0 4 0 10 5 
1 0.3 4 0 7 4 
0 o.o 4 0 0 2 
0 0.0 0 0 0 0 


































24 77 101 33.7 53 1 64 43 10 22 285 95.0 
32 69 101 33.7 61 1 61 45 10 19 262 87.3 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 1) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 













* WHITWORTH (dh) 








at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 











ATTEND HIGH POINTS 
900 (32)Heu-Weller, Phil 
500 (20)Heu-Weller, Phil 
325 (17)Parker, Chris 
(17)Schmick, Aaron 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ••.•.••••.••.•.•.••• 2 1225 613 
AWAY ••••••••••.•...••..• 1 500 500 
NEUTRAL •••••••.•.•....•• 0 0 0 





George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Nov. 28) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
23 Heu-Weller, Phil .•• 2-2 
05 Schmick, Aaron ...•• 2-2 
24 Satern, Brent ••••.. 2-2 
33 Parker, Chris ..•••• 2-0 
42 Szalay, Scott ••.... 2-2 
20 Melvin, Ben •.••••.• 2-2 
31 Strutz, Brady •.•.•• 2-0 
03 Mansfield, Nate •.•• 2-0 
40 Guerrero, Brandon .• 1-0 
55 Metzler, Mark .•.••. 2-0 
Team ..•.•••••....•• 
Total ••••••••.••••• 2 
Opponents ••••..•••• 2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••...•••.•......•• 
Opponents •••••••....••......•• 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox .•..••••.•...•••••.. 
Opponents •.••.•.....•.••....•• 
66 33.0 19-32 
62 31.0 13-21 
64 32.0 10-20 
20 10.0 12-17 
57 28.5 10-19 
55 27.5 5-12 
40 20.0 4-7 
27 13.5 1-4 
1 1.0 0-0 











8-15 • 533 
8-14 .571 
3-6 .500 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
2-2 1. 000 
0-0 .000 
1-2 • 500 
0-0 .ooo 













74-133 .556 22-40 






















































6 0 2 
7 0 1 
3 0 16 
7 0 0 
6 0 4 
4 0 9 
2 0 7 
3 0 3 
0 0 0 























3 52 26.0 
0 39 19.5 
3 29 14.5 
0 28 14.0 
0 28 14.0 
0 17 8.5 
3 11 5. 5 
2 3 1.5 
0 0 0.0 
1 0 o.o 
68 34.0 40 0 42 25 7 12 207 103.5 
75 37.5 42 1 44 25 10 13 199 99.5 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Nov. 28) 
RECORD: 












* WHITWORTH (dh) 








at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 









ATTEND HIGH POINTS 
900 (32)Heu-Weller, Phil 
500 (20)Heu-Weller, Phil 
11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 





03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Salem, va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..........•......... 1 900 900 
AWAY ••••...........••.•• l 500 500 
NEUTRAL .............••.• 0 0 0 




George Fox Men's Basketball 2005-06 Results (thru Nov. 21) 
RECORD: 




11/19/05 7:30 pm 
11/22/05 7:30 pm 
11/29/05 7:30 pm 
12/02/05 8:00 pm 
12/03/05 6:00 pm 
12/06/05 7:30 pm 
12/09/05 8:00 pm 
12/19/05 7:30 pm 
12/20/05 7:30 pm 
12/22/05 7:00 pm 
01/06/06 8:00 pm 
01/07/06 8:00 pm 
01/10/06 8:00 pm 
01/13/06 8:00 pm 
01/14/06 7:30 pm 
01/20/06 8:00 pm 
01/21/06 8:00 pm 
01/27/06 8:00 pm 
01/28/06 8:00 pm 
02/03/06 8:00 pm 
02/04/06 8:00 pm 
02/07/06 8:00 pm 
02/10/06 8:00 pm 
02/17/06 8:00 pm 














* WHITWORTH (dh) 








at La Verne 
at Chapman 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
WALLA WALLA 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NCAA Division III Final Four 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.•.•.••••..... ••.•• 1 900 900 
AWAY .••••.•.••.•.•••..•. 0 0 0 
NEUTRAL .•.••••.•.••...•• 0 0 0 





SCORE ATTEND HIGH POINTS 
w 107-91 900 (32)Heu-Weller, Phil 
(Salem, Va.- Old Dominion Athletic Conference, host) 
HIGH REBOUNDS 
(13)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2005-06 Statistics (thru Nov. 21) 
RECORD: 




















## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
23 Heu-Weller, Phil ••• 1-1 
05 Schmick, Aaron ••••• 1-1 
42 Szalay, Scott ..•... 1-1 
24 Satern, Brent •....• 1-1 
20 Melvin, Ben ••...•.. 1-1 
33 Parker, Chris •..•.• 1-0 
31 Strutz, Brady •••••• 1-0 
40 Guerrero, Brandon •• 1-0 
03 Mansfield, Nate •••. 1-0 
55 Metzler, Mark ••••.. 1-0 
Team •...•..•••..... 
Total.............. 1 
Opponents ..•••••..• 1 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .••••...•.•.••••..•. 
Opponents ••..•..•...•••••••... 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox ....•.••••....••••.. 
Opponents ..•••......••.•...... 
33 33.0 12-19 .632 
31 31.0 7-12 .583 
31 31.0 4-7 .571 
32 32.0 5-7 .714 
28 28.0 2-2 1.000 
6 6.0 4-4 1.000 
21 21.0 2-2 1.000 
1 1.0 0-0 .000 
11 11.0 0-1 .ooo 
6 6.0 0-1 .000 
4-10 .400 
4-7 .571 















































































2 0 1 
4 0 1 
3 0 2 
2 0 10 
2 0 2 
4 0 0 
2 0 3 
0 0 0 
3 0 2 













30 30.0 23 0 21 14 











3 32 32.0 
0 23 23.0 
0 14 14.0 
3 13 13.0 
0 10 10.0 
0 8 8.0 
3 7 7.0 
0 0 o.o 
0 0 0.0 
1 0 0.0 
4 10 107 107.0 
2 7 91 91.0 
